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Indledning 
 
Forord 
Hysteriet startede, da en af filmverdenens provokatører havde lavet en ny film. Alle 
talte om denne film. Provokatøren hedder Lars von Trier og filmen hedder Antichrist.  
Man kunne ikke tænde for fjernsynet eller bladre i avisen uden at støde ind i denne 
kontroversielle film. Under premieren i Cannes udvandrede prominente filmfolk i 
protest eller af væmmelse. Fans stod i lange køer for at komme ind og se denne film, 
spændte på at se hvad provokatøren nu havde fundet på. 
Der gik ikke længe, før der blev startet en hed debat. Mange prøvede at tyde 
Antichrist, og satte spørgsmålstegn ved filmens betydning. Flere var rystede over 
filmens brutalitet og dens ondskabsfulde kvinde. Debatten gik i alle retninger. Den 
mest centrale debat omhandlede den kvindelige figur. Nogen påstod filmen var 
kvindefjendsk, mens andre mente den var kvindefrigørende. Filmens kvindelige 
hovedrolle var fremstillet på en helt anderledes måde, end hvad vi i den vestlige 
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verden er vant til. Dette var alt andet end endnu en hollywoodfilm med en smuk og 
godhjertet kvinde. I Antichrist var kvindens fremstilling djævelsk.  
Netop denne intense debat fik vores øjne op for denne film. Vi blev nysgerrige efter 
at finde ud af, hvad der skyldes denne tvetydige opfattelse.  
 
Motivation 
Lars Von Triers film har ikke bare rystet, men også imponeret store dele af filmens 
publikum. Vi deler alle en fascination for Lars Von Triers måde at skabe film på. Han 
laver film, som i den grad provokerer mennesket til at tage stilling og til at forholde 
sig til sider af sig selv, som vi normalt forsøger at fortrænge. Det vækker vores 
nysgerrighed, hvordan man kan lave en film, som hos nogen opfattes kvindefjendsk 
og hos andre kvindefrigørende. Det er interessant, at diskussionen overhovedet 
eksisterer, da vi lever i et samfund, som er nået langt i kampen om ligestilling.  
 
Problemfelt og afgrænsning 
Diskussionen som tager udgangspunkt i om filmen er kvindefjendsk eller 
kvindefrigørende, vil være det bærende fokus for denne opgave. 
Vi har udvalgt to fokusartikler, fra to personer fra hver sin pol, Christian Braad 
Thomsen og Elisabeth Møller Jensen. Netop disse to personer har nogle skarpe 
synspunkter. Udover disse har vi også valgt en artikel fra Lone Frank, der ligesom 
Christian Braad Thomsen mener, at filmen er kvindefrigørende. Vi har begrænset os 
til disse tre artikler, da udvalget var meget stort. Til at analysere deres reaktioner har 
vi dertil valgt at bruge receptionsanalysen, da der her er fokus på modtageren. I 
medierne har der været stor fokus på, hvad Lars Von Triers budskab med filmen har 
været. Dette har vi dog valgt at afgrænse os fra, da vi arbejder ud fra Roland Barthes 
teori om, at forfatteren er død. Vi har også valgt at bruge teoretikeren Wolfgang Iser, 
som mener, at det er publikums egen opgave at afkode værkets ubestemtheder.  For at 
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undersøge, hvad der i filmen påvirker modtagelsen, vil vi analysere filmens 
dramaturgi og virkemidler. Ydermere vil vi undersøge hvordan hollywoodfilmens 
konventioner influerer filmindustrien.  
Vi har valgt at bringe en psykoanalytisk vinkel på opgaven, da vi er interesserede i at 
analysere manden og kvinden i filmen. Vi vil undersøge hvad der ligger til grund for 
deres handlinger. Her vil Sigmund Freud være den primære teoretiker, da der er 
tydelige referencer til Freud i filmen. Blandt andet er der gjort brug af drømmeagtige 
billeder, da parret befinder sig i Eden, ydermere bliver Freuds navn nævnt i en 
udtalelse fra kvinden. Derudover inddrager vi Simone De Beauvoir, som er 
feministisk filosof. Vi bruger hendes teori som et modstykke til Freuds kønsbillede 
for at få et andet perspektiv på vores problemstilling. 
Endvidere har vi undersøgt den iøjefaldende bibelske intertekstualitet. Titlen leder 
tankerne hen på kristendommen, og vi funderer over, om denne intertekstualitet 
kunne have betydning for opfattelsen af kvinden.  
 
Problemformulering 
Hvilke elementer medvirker til filmens tvetydighed omkring opfattelsen af 
kvinderollen i Antichrist?  
 
Metodeovervejelser 
Ved at anlægge et receptionshistorisk perspektiv vil vi undersøge, hvordan Lars Von 
Trier formår at skabe så forskellige opfattelser af kvinderollen i filmen. I denne 
forbindelse vil vi inddrage to anmelderes reaktioner på filmen, som har vist sig at 
være diametrale modsætninger. For at belyse hvad der har forårsaget anmeldernes 
uenighed, har vi inddraget receptionsteoretiske tekster. Som et led i analysen vil vi 
bruge filmteoretisk materiale som et værktøj til at belyse filmens dramaturgi og 
filmiske virkemidler. Vi vil bruge den filmiske analyse til at undersøge om disse kan 
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have haft indflydelse på receptionen af Antichrist.  
Vi vil desuden se på Freuds teorier for at finde en forklaring på hovedrollernes 
individuelle, samt samspillene roller i filmen. Vi vil benytte Freuds psykoanalyse til 
afkodning af hovedpersonernes handlinger og udvikling. Som modspil til Freuds 
teorier, inddrager vi den feministiske filosof Simone De Beauvoirs værk ”Det andet 
køn”. 
Vi vil undersøge filmens intertekstuelle relation til bibelen og dens bearbejdning af 
de bibelske tematikker. Samtidig vil vi finde ud af, hvilken indvirkning det har på 
fremstillingen af kønsrollerne.  
 
Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre vores projekt i dimensionerne tekst og tegn samt subjektivitet 
og læring. Store dele af opgaven bygger på analyse og fortolkning. I den filmiske 
analyse har vi brugt aktantmodellen og berettermodellen, som en hjælp til at få et 
overblik over filmens aktører og udvikling. Med dette som begrundelse mener vi, det 
er oplagt at forankre vores projekt i dimensionen tekst og tegn. Begrundelsen for at vi 
har valgt at forankre vores projekt i dimensionen subjektivitet og læring, skyldes 
vores psykoanalytiske tilgang til analysen af manden og kvinden. Endvidere har vi 
valgt denne dimension, fordi vores fokus er samfundets modtagelse af den anderledes 
måde at fremstille individet på.  
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Receptionsanalyse 
 
Med udgangspunkt i Christian Braad Thomsens og Elisabeth Møller Jensens 
reaktioner på filmen, vil vi lave en receptionsanalyse. Den vil fungere som vores 
hovedfokus i det efterfølgende arbejde med filmanalysen. Derudover inddrager vi 
Lone Franks artikel ”Kaos hersker”, som bekræfter Christian Braad Thomsens 
artikel, der mener at Antichrist er kvindefrigørende.  
Vi vil starte med kort at gøre rede for de to artikler. Braad Thomsens artikel 
”Antichrist på Briksen” forsøger at forsvare den kritik, der har været på Lars Von 
Triers film Antichrist. Han argumenterer imod, at filmen er kvindefjendsk og i stedet 
finder eksempler på, at filmen er kvindefrigørende. Møller Jensens artikel ”Brænd 
heksen” hører til i den anden boldgade, og mener at kvindens fremstilling giver 
filmen et kvindehadsk budskab. Filmen har vakt forargelse og henrykkelse, og med 
en receptionsanalyse, ønsker vi at komme nærmere et svar på, hvad der har skabt 
denne tvetydighed. 
I det første vil vi redegøre for de to repræsentative artikler og dernæst forklare, hvad 
der skyldes de kontrære reaktioner. I anden del indgår teoretikerne, Anne Jerslev, 
Roland Barthes og Wolfgang Iser som et led i besvarelsen. 
 
”Antichrist på briksen” og ”Kaos hersker” 
Christian Braad Thomsen indleder med et citat fra Elisabeth Møller Jensens indlæg i 
Kvinfo, ”filmen bekræfter og legitimerer den seksualiserede vold mod kvinder og den 
ligner et overgreb, en art kulturel sexchikane i det offentlige rum” (2009, 11-13). 
Braad Thomsen hævder at man ikke kan lade 70’er feministerne styrer denne debat, 
da de har en forenklet forestilling om filmverdenen. Den holdning feministerne har 
påtaget sig stammer fra hollywoodfilmen, hvor handling og morale som oftest er 
identiske. Denne holdning synes forældet ifølge Braad Thomsen (ibid.). Han mener, 
at vores tolkning af filmen afhænger af, hvilket verdensbillede vi har. 
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”Antichrist er en i lange stræk meget smuk film; en film med brillant skuespil og en 
film med psykologiske og eksistentielle dybder, man kan tænke meget længe over. 
Filmen er vildt usædvanlig, vildt interessant og – indrømmet – vildt voldsom, men at 
den får så mange til at hidse sig op i væmmelse, er umiddelbart ikke til at 
forklare.”(Frank 2009, 18-22). Frank er tilhænger af samme holdning som Braad 
Thomsen, hun mener, at filmen er smuk og genial, men lægger ikke skjul på, at der er 
voldsomme scener, som ikke umiddelbart er en fryd for øjet. Braad Thomsen 
sammenligner feministernes holdning med hollywoodstilen, mens Frank i forlængelse 
drager en interessant konklusion ved ligeledes at sammenligne Antichrist med de 
kendte splatterfilm. For hvad er forskellen i virkeligheden? Antichrist er blodig og 
vulgær, men det er ikke noget nyt i filmverdenen. Det er ikke første gang vi ser 
kropsdele blive lemlæstet, men Antichrist har vakt forargelse i dens skarpe og 
grænseoverskridende fremstilling. Det samme er sket med synet på kvinden. ”Lad os 
tage kvindesynet først. Der harceleres næsten rutinemæssigt over ’Von Friers’ 
kvindesyn og i Antichrist føler mange sig alvorligt stødt over, at ondskaben i filmen i 
høj grad inkarneres af en kvinde”.(ibid., 42-44). Med denne udtalelse hentyder Frank 
direkte til, at hun mener, at filmen nærmere er kvindefrigørende end fjendsk. Det hun 
fremhæver i sin artikel er, at der ikke er noget mærkværdigt i, at kvinden bliver 
fremstillet ond i denne film. I andre film er det måske manden der er ond, pointen er 
at ondskaben findes i alle mennesker uanset køn. Med følgende citat fremhæver 
Frank dette, ”og det er jo det, Antichrist insisterer på, nemlig at ondskaben ligger i 
selve naturen.” og ”… at den ikke kan forklares, men bare er. Ondskaben som 
menneskeligt grundvilkår”(ibid., 55-59). De feminister som ikke tillader at 
kvindelige skuespillere bliver fremstillet som skurk og ond, spænder ben for sig selv, 
og bliver i virkeligheden kvindefrigørelsens største fjende, mener Braad Thomsen 
(2009, 37-42).  
De feminister der mener, at Trier identificerer sig med manden mod kvinden, tager 
fejl ifølge Braad Thomsen. Ligeledes mener han, at Trier i Antichrist tager afstand til 
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mandens handlemåde. Et eksempel på dette er, at manden vælger at behandle konens 
sorg for selv at bearbejde sin egen, selvom han som terapeut er udmærket klar over, 
at det ikke er godt at behandle en nærtstående person (Braad Thomsen 2009, 54-57). 
Dermed hævder Braad Thomsen, at manden frem for kvinden i denne situation bliver 
fremstillet som den onde. Manden overser kvindens behov i starten og undertrykker 
hende, så hun ender i en værre tilstand end udgangspunktet. Kvindens tydelige råb 
om kærlighed og omsorg, ses på den måde hun aggressivt vil dyrke sex med sin mand 
på gentagne gange i filmen. 
Braad Thomsen appellerer til Møller Jensens samvittighed ved at påpege det 
bemærkelsesværdige i, at hun som Kvinfos leder opfatter en psykisk syg kvinde som 
værende ond (ibid., 142-146). Møller Jensen mener, at kvinden vælger orgasmen 
frem for barnets liv, hvori Braad Thomsen er uenig. Han fremhæver kvindens uskyld 
ved at forklare det med hendes psykotiske tilstand. Den tvetydighed flashbacket 
skaber, kan have haft indflydelse på modtagerens opfattelse af filmen. Braad 
Thomsen mener, at feministernes kritik af filmen bygger på filmens funktion som 
spejl. De ønsker ikke at se virkeligheden blive reflekteret i gennem dette, og kan ikke 
acceptere at noget af det onde også ses i kvinder. Han siger, ”uden kunstens spejl 
afskærer man sig fra at blive klogere på sig selv og verden”.(Braad Thomsen 2009, 
180-181).  
Braad Thomsen afslutter sin artikel med at pointere at Lars von Trier skaber en åben 
fortolkning af filmen. Her kan man tage selvstændig stilling til, hvordan vi ønsker at 
opfatte den. Braad Thomsen skriver, ”mit eget bud er, at de kommer med tilgivelse, 
men jeg er jo også hjælpeløst fortabt i en af filmens vingeskudte myter, nemlig en 
gammeldags tro på det gode i mennesket”.(ibid., 195-198).  
Han afviger fra alt, hvad der i filmen kunne opfattes som kvindefjendsk. Han lægger i 
stedet op til, at det er det enkelte individs egen opgave at fortolke filmen ud fra eget 
verdensbillede. Det har han selv gjort og er kommet frem til, at von Trier leger med 
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flere aspekter, eksempelvis filmens intertekstualitet. Filmen er ifølge Braad Thomsen 
snarere kvindefrigørende end kvindefjendsk. 
 
”Brænd heksen” 
Elisabeth Møller Jensen mener, at filmen udfordrer feminismen, og synes i 
modsætning til Lillian Munk Rösing ikke, at vi skal glemme feminismen, når vi ser 
Antichrist (Møller Jensen 2009, 50). Munk Rösing er selv anmelder og har ligeledes 
haft meget stærke meninger om filmen, som er kommet til udtryk i debatten. Hun har 
ikke direkte sagt, at filmen er kvindefrigørende, men mener heller ikke, at den bør 
opfattes kvindefjendsk. Møller Jensen fremhæver filmen som kvindefjendsk, da hun 
mener, at det er uundgåeligt ikke at se kvindehadet fra kulturer skildret i filmen (ibid., 
55-56). Ifølge Møller Jensen fremstilles kvinden som heks. Dette ses i filmens sidste 
kapitel, hvor kvinden bliver brændt på et heksebål af sin mand (ibid., 59)”… er den 
navneløse kvinde i Antichrist så umisforståeligt forbundet med Djævelen, at hendes 
ridt til Bloksbjerg må forstås som logisk konsekvens.”(ibid., 90-92). 
Roland Barthes’ artikel ”The death of the author” henviser til at forfatteren, i dette 
tilfælde instruktøren, er død. Barthes mener ikke, at nøglen til fortolkningen skal 
findes hos afsenderen, men hos modtageren. Når Møller Jensen udtaler følgende, gør 
hun et brud på Barthes teori, ”mit bedste bud på et selvforsvar er at se den, afvise 
perversionen og kaste den tilbage i hovedet på Trier selv. Det er ham, der har et 
problem.”(ibid., 14-16). ”Filmen handler om ham selv, har han i mange versioner 
betroet os. Det er ham der er kvinden, det er hans angst og hans depression, der i 
hendes fornedrelse finder en filmisk form.”(ibid., 17-20). 
Møller Jensen mangler forklaring på filmens fremstilling som kvindefjendsk, og for 
at citere hende ordret ”kaster hun det tilbage i hovedet på Trier selv”. Hun forklarer 
filmen med von Triers egen baggrund, og identificerer ham med en af karaktererne i 
filmen. Dette er endnu en forklaring på, hvorfor en film kan skabe så kontrære 
holdninger. Barthes hævder, at hvis instruktøren ikke er død, så ender det meste 
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analysearbejde, når man har redegjort for instruktørens baggrund (Barthes 1967, 4). 
Til understøttelse, citerer vi Barthes, “once the Author is discovered, the text is 
explained” (ibid., 4). Møller Jensen bruger von Trier som forklaring på filmens 
fremstilling. Hun benævner ham som en allieret, men siger i forlængelse siger hun, 
”nu skal man jo aldrig skyde budbringeren” (Møller Jensen 2009, 73). Med dette 
modsiger hun sig selv, og indleder til en anden forklaring. Møller Jensen mener i 
stedet, at det er det generelle kvindehad, der opleves i vores kultur i dag, som skildres 
i Antichrist. Kvindehadet i form af voldtægt, misbrug og vold mod kvinder. Et 
eksempel fra filmen, er hvor kvinden kontinuerligt giver drengen sine sko omvendt 
på. Man får et indtryk af, at kvinden torturerer sin søn, hvorfor den kan opfattes 
kvindefjendsk. Ifølge Møller Jensen er kvinden ikke blot ond, men en heks. Hun 
henviser til haltefanden som netop er karakteriseret ved en misdannet fod (ibid., 108-
109). Dette er et tydeligt eksempel på, at filmen kan forstås tvetydigt, når samme 
anmelder er i tvivl om budskabet. Tvivlen til trods, mener Møller Jensen, at filmen er 
kvindefjendsk i alle henseender, og hun afslutter, ”som provokerende makværk tager 
jeg Antichrist til mig”(ibid., 52-53).  
Disse artikler var bevis på de diametrale reaktioner Antichrist har frembragt. I det 
næste vil følge en redegørelse af tre teoretikere, som har givet os en bedre forståelse 
for, hvordan film kan opfattes så forskelligt, som netop Antichrist. 
 
”Når køn gør en filmisk forskel” 
Denne artikel omhandler filmkulturens forandring igennem det 20. århundrede. 
Emner som masochisme og ”spectatorship”, er hvad der vil være bærende for denne 
redegørelse.  
Laura Mulveys urtekst ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” fra 1975 er en 
vigtig brik indenfor psykoanalytisk og feministisk filmteori. Hendes essay har været 
diskuteret og kritiseret siden udgivelsen, og bliver det stadig. Hun taler om 
hollywoodstilens indflydelse på filmens udvikling og fremstillingen af kønnene. 
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Kønnenes fremstilling er et spørgsmål om iscenesættelse og identifikation. 
Samfundsudviklingen har forårsaget, at der er sket en ændring i 
identifikationsbehovet. Hvis man bruger 1920’erne som eksempel, hvor mange 
kvinder var hjemmegående, oplever man at film var målrettet kvinder, fordi det netop 
var dem, der havde tid til at se filmene. I denne tidsperiode opstår begrebet om en ny 
type af mand ”the woman-made-man”. Denne mand er karakteriseret ved at være 
iklædt jakkesæt, og elegant i sin udstråling. Han repræsenterer den forsørgende og 
arbejdende mand, som kvinderne kan genkende fra deres samtid. Hermed bliver 
realitetsbehovet opfyldt (Jerslev 1998, 74). 
I 1930’erne opstår begrebet ”spectatorship”. Spectatorship vil sige, at afsender 
konstruerer eller determinerer sin tilskuer. Genren horror udvikles og det kvindelige 
publikum bliver målgruppen. Spectatorship inddrages i form af filmens promovering. 
Kvindernes udtrykte rædsel og skrig i biografsalene, bekræfter at der er en god 
affektværdi i filmen. Dette sælger godt indenfor netop denne genre. Forudsætningen 
for at man får kvinder til at se disse film er, at der indgår romance (ibid., 75). 
Horrorgenrens succes er en mulighed for virkelighedsflugt, hvor man tilfredsstiller et 
andet identitetsbehov end til daglig. Disse identiteter udspiller sig i fantasien (ibid.). 
Mulvey taler om fetichisme som har medvirket til skabelsen af begrebet ”to-be-
looked-at-ness”, som er karakteriseret ved den kvindelige skuespiller. Fetichismen er 
mandens begær efter at betragte kvinden. Kvinden har hidtil været karakteriseret som 
mystisk og gådefuld. Den mandlige skuespillers rolle er at løse denne gåde til filmens 
forløsning (ibid., 64). Et andet typisk træk ved kvinden, er hendes passitivitet.  Denne 
kvindefremstilling er en afbildning af datidens passive kvinde. Filmen søger at 
tilfredsstille et vist realitetsbehov, som belønnes med en troværdighed for filmen. I 
denne forbindelse kan man bruge Jackie Stacey, som i 1994 skriver en bog, der 
omhandler fascinationen af kvindelige hollywoodstjerner. I hendes bog henviser hun 
til et identifikationsforhold, som bygger på relationen mellem tilskuer og skuespiller 
(ibid., 75). Hun skriver i sin bog, at identifikationen skabes i relationen til 
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dagligdagsting og andre aktiviteter som er kulturelt bestemt (ibid.). Hun hævder, at 
kvinders identifikation med den kvindelige skuespiller ikke begrænser sig til lærredet. 
De identificerer sig også med skuespillerindens privatperson. Denne identifikation 
tilfredsstilles via interviews fra fanblade. Opfyldelsen af realitetsbehovet, tilskriver 
filmen en større troværdighedsværdi. 
 
Hollywoodstilen har en afgørende betydning for, hvordan vi opfatter film i dag. Den 
tidlige hollywoodstil grundlægges, da Europa holder en midlertidig produktionspause 
grundet verdenskrigene. Filmproduktionen bevæger sig langsomt over Atlanten og til 
Amerika. Hollywoodstilen vinder bred opbakning på grund af biograf-konceptet. Da 
tv’et i halvtredserne overtager idéen med biografkonceptet, kræves der nytænkning 
for at bevare hollywoodstilens popularitet. I denne forbindelse optræder blockbuster-
strategien og mainstream. Store budgetter og stjerneskuespillere bidrager til dennes 
succes (Internet 1). Siden hollywoodfilmens fremkomst har skildringen af manden og 
kvinden været entydig. Hollywoodfilmen har skabt en stereotyp fremstilling af 
kønsrollerne, hvor kvinden er den passivt beskuede til tilfredsstillelse af mandens 
begær (Jerslev 1998, 64).  
Den forventning vi har haft til filmverdenens kønsportrættering, gør det svært for 
publikum at acceptere von Triers revolutionerende værk. Med Antichrist er der sket 
en stor udvikling af den kvindelige rolle. Hun har aldrig været hverken helt eller 
skurk. Det har altid været den mandlige skuespiller, der har besiddet begge disse 
positioner i filmen. Når vi har set en mandlig skuespiller som ond i film, har det ikke 
opbragt en særlig debat blandt publikum. Det har netop været kutymen, at manden 
behersker både den gode og den onde rolle i film. I mange år har feminister, særligt 
70’er feminister, efterlyst en kvindelig helt på film. Denne efterlysning kommer i 
forlængelse af ligestillingsprocessen. Med Antichrist får de ikke en kvindelig helt 
men en ond kvinde. Dette har udløst den omtalte debat i medierne, hvor nogen ser 
filmen som kvindefjendsk.  
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Med denne artikel kan vi konkludere, at filmens udvikling af kønsfremstillingen har 
haft stor betydning for receptionen af Antichrist. Mangel på forventningernes 
fuldbyrdelse skaber forvirring. Da der ikke længere er entydig kønsportrættering, 
åbnes der op for en individuel fortolkning.  
 
”The death of the author” 
”It was Woman, with her sudden fears, her irrational whims, her instinctive fears, her 
unprovoked bravado, her daring and delicious delicacy of feeling.” (Barthes 1967, 
2).  
Roland Barthes indleder sit essay med dette citat fra Balsacs novelle Sarrasine. Han 
sætter spørgsmålstegn ved, om man skal definere kvinden ud fra en universel visdom 
eller romantisk psykologi. Barthes bruger dette citat for at understrege relevansen af 
modtageren. Vi inddrager dette i vores receptionsanalyse, da opfattelsen af kvinden i 
Antichrist, ligeledes afhænger af modtageren.  
Det opsigtsvækkende ved Antichrist er ikke kun filmen i sig selv, men også de 
mangfoldige reaktioner som efterfulgte. I England er filmen blevet forbudt for folk 
under 18år (Internet 2). Den Amerikanske anmelder for Variety skriver, ”Lars von 
Trier slipper en stor fed film-vind med Antichrist” (Internet 3). 
Filmmagasinet Screens anmelder Jonathan Romney, er blevet stødt over den 
voldsomme film og kalder den for ”torture-porn”. 
I Screens Cannes panel blev Antichrist kun tildelt en stjerne fra hver af i alt syv 
udenlandske aviser (Internet 3). Der er ikke noget bemærkelsesværdigt i, at film 
bliver modtaget forskelligt i forskellige lande. Kulturelle normer og værdier influerer 
modtagerens reaktion på et værk, og det samme er sket med Antichrist. 
Det opsigtsvækkende ved filmens reception er imidlertid, at folk der kommer fra den 
samme kultur, og folk som er opvokset med ligeværdige normer og værdier, har 
modtaget filmen så kontrært. 
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I det efterfølgende vil vi belyse, hvorledes det kan gå til at filmen kan opfattes så 
forskelligt. 
 
Lars von Trier er blevet beskyldt for at være kvindehader, blandt andet i artiklen 
”Trier svines til af svenske kvinder”. De påstår at, ”Lars Von Trier er en tragisk og 
syg kvindehader, der altid portrætterer kvinder som ofre”(Internet 4). 
De antager, at det er forfatteren der bærer nøglen til denne film. I denne fortolkning, 
kan betydningen af værket spores tilbage til von Triers anstrengte forhold til sin mor, 
som han beskriver med disse ord, ”unlike my mother, who was weak and 
indecisive”(Bjorkman 2004, 9) og desuden, ”at the moment I´m in a therapy situation 
where I´m coming to grips with my mother´s way of bringing up her children”(ibid., 
4). I dette lys vil Antichrist blive betegnet, som forfatterens had til, eller kamp mod 
kvinden. 
 
Barthes essay ”The death of the author”, søger at forklare et værk ud fra litteraturens 
univers, frem for at bruge forfatterens baggrund til afkodning.  
Mallarme er en af de første forfattere, der gør opmærksom på, at det er sproget der 
taler og ikke forfatteren. Barthes bruger følgende citat til begrundelse af dette: 
”Mallarme’s entire poetics consists in surpressing the author for the sake of the 
writing which is as we shall see, to restore the status of the reader” (Barthes 1967, 
3). Marllame mener, at en undertrykt forfatter gør plads til læseren, og fortællingen 
bliver overladt til læserens lyst. Forfatteren er uden betydning for værkets tolkning. 
Barthes mener, at forfatterens død foranlediger læserens genfødsel. Han har udtalt: 
”The unit of a text is not in its origin, it is in its destination; but the destination can 
no longer be personal: the reader is a man without history, biography, without 
psychology; he is only that someone who holds gathered into a single field all the 
paths which the text is constituted” (Barthes 1967, 5). 
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Ifølge Barthes skyldes forskellige læsninger, de mange dimensioner teksten er 
sammensat af, hvoraf ingen af dem er originale. Tekster er alle, som han udtrykker, 
”tissue of citations”.(Barthes 1967, 4). Han mener, at tekster er citater fra andre 
tekster som han kalder, ”thousand sources of culture” (Barthes 1967, 4). Derfor 
afhænger fortolkningen af den enkelte læsers associationer. 
 
”Tekstens appelstruktur” 
I dette afsnit ser vi nærmere på forholdet mellem tekst og læser. Vi tager 
udgangspunkt i Wolfgang Isers Tekst, ”Tekstens Appelstruktur”. 
 
”Hvis teksterne virkelig kun indeholdt de betydninger, som blev draget gennem 
fortolkningen var der ikke meget tilbage til læseren. Han kunne acceptere dem eller 
forkaste dem. Men mellem tekst og læser udspiller der sig betydeligt mere end blot en 
opfordring til en ja/nej-afgørelse”.(Iser 1981, 102-103). 
Der kan ifølge Iser ikke være tale om kun et entydigt skjult budskab i teksten, men 
mere om et samspil mellem tekst og læser. Teksten tilbyder en slags medvirken til 
modtageren, og værket bliver en personlig oplevelse for individet. Opfordringen til at 
respondere afsenderen med mere end bare et ja/nej-svar, bliver på denne måde 
fuldbyrdet og der findes intet entydigt svar.  
  
Iser taler også om tekster, som skaber objekter, ”de svarer ikke nøjagtigt til noget 
objekt i ’den virkelige verden’, men skaber først deres objekter af elementer, som 
forefindes i ’den virkelige verden’”.(Iser 1981, 106). 
For at forstå Isers teori vil vi underbygge den med et eksempel fra Antichrist. I filmen 
fremstilles et objekt - et rådyr, som vi straks forbinder med Bambi. Dette objekt 
kender vi fra vores erfaringer fra den virkelige verden, og tildeler straks denne en 
betydning af uskyld. Da rådyret i Antichrist vender sig om, ser vi, at den har et dødt 
kid hængende ud af bagenden. På denne måde fremstår den virkelige verdens objekt, 
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for os i en uvant form. Ifølge Iser betyder det, at teksten ikke er identisk med den 
virkelige verden, og den frembringer ikke nogen virkelige objekter. Den virkelige 
verden er real og tekstens verden er fiktiv, og de kan derfor ikke sammenlignes. 
Hermed opstår et element af ubestemthed.   
En fiktiv verden, der hverken taler om, eller frembringer reale objekter, åbner for real 
stillingtagen hos modtageren. Iser skriver, ”således lader den litterære tekst sig 
hverken fuldkommen omskrive til den ’virkelige verdens’ reale objekter eller til 
læserens erfaringer ”(Iser 1981, 108). Når teksten normaliseres, afskaffes 
ubestemtheden, idet modtageren bruger egne erfaringer til orientering i teksten. 
Ubestemtheden bliver dermed bestemt.  Det unikke ved en litterær tekst, er 
muligheden for at kunne skifte betydning for hvert individ. Ubestemtheden er hele 
essensen af tolkningen af den moderne tekst eller film. Denne er med til at skabe 
disse mangfoldige og tvetydige fortolkninger af et værk, som vi ligeledes har oplevet 
med von Triers Antichrist (ibid.).  
Von Trier er gentagne gange blevet spurgt om, hvad Antichrist handler om. I et 
interview af Kristian Hedegaard spørger han von Trier, ”du vil ikke rigtigt snakke om 
hvad filmen handler om?” og fik følgende svar, ”nej, fordi det har jeg netop sagt til 
mig selv, at jeg ikke behøver at bekymre mig om” (Internet 5). 
Med denne udtalelse fra Von Trier, klargør han, at han ikke selv har svaret på filmens 
betydning. Forklaringen eller fortolkningen af hans værk skal findes i selve 
modtagelsen af filmen. Han sætter sig selv uden for værket og gør det tydeligt, at han 
ikke har skabt filmen med henblik på et entydigt budskab. 
I samme interview bliver han spurgt til modtagelsen, og de mange reaktioner filmen 
har skabt. Hertil svarer han, ”det er helt perfekt, sådan skal det være” (Internet 5). 
Med disse ord fra von Trier, er der ikke længere nogen tvivl om, at film i dag bliver 
skabt til individets fordel. Vi kan konkludere, at i hvert fald von Trier har ønsket en 
mangfoldig reaktionskæde på sin film, og den har han fået. Det står derfor ikke 
længere for os, som et spørgsmålstegn, hvorfor filmen har skabt disse kontrære 
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reaktioner. Som de teoretikere, vi har brugt i vores receptionsanalyse hævder, er det 
individets egen erfaringer der spiller hovedrollen, når en film fortolkes. En film er 
billeder, og uden individets indflydelse tillægges den ingen betydning. Uden 
individets indflydelse vil Antichrist blot være et kunstværk, der nydes men ikke 
forstås.   
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Filmisk analyse 
  
Med den filmiske analyse belyser vi den genremæssige og den filmhistoriske 
indflydelse på modtagelsen af Antichrist. Efterfølgende vil der være en redegørelse 
for filmens dramaturgi, hvor vi inddrager aktantmodellen, berettermodellen samt 
filmens narrative struktur. Dette indleder til de filmiske virkemidler med vægt på 
klipning, billedkomposition, lys og musik. Vi har brugt prologen og epilogen til 
bevisførelse af de filmiske virkemidlers indflydelse på den tvetydige reception af 
filmen.   
 
Antichrist og horror-genren 
I dette afsnit vil vi gøre rede for samspillet mellem genre, instruktør og publikum. 
Dette samspil er i høj grad med til at bestemme en modtagers reception af en film. 
Genrebegrebet hører til under litteraturens spilleregler for at afsende eller modtage: 
”Når forfatteren vælger en genre og læseren ud fra genren vælger netop denne bog 
(en krimi til sommerhuset, en kærlighedsroman til ferien, en spændingsroman til at 
stresse af med, osv.) indgår de to en ’kontrakt’, hvor begge forpligter sig til at 
respektere genrens spilleregler”(Schubart 1993, 47). 
Lars von Trier har med Antichrist opfyldt gysergenrens spilleregler i strukturen, da 
filmens konventioner hører under den klassiske horrorfilm. 
Filmen starter med en tragedie, som ses i prologen hvor barnet dør, mens forældrene 
har sex. Længere henne i filmen isolerer kvinden og manden sig i den mørke dystre 
skov Eden, og herefter begynder der at ske mystiske ting omkring dem. Det hele 
munder ud i et voldsorgie med blodig penetrering af kropsdele. 
Her ses det tydeligt, at Antichrist kan placeres på horrorfilmens hylde. Hvis vi ser 
bort fra den overordnede struktur, og kigger på anmelderes genrebetegnelser af 
filmen, er de ligeså mangfoldige som modtagelsen. ”Drama/gyser” (Internet 6), 
”torture-porn” (Internet 7) og ”thriller/gyser” (Internet 8) bliver Antichrist døbt. Der 
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er her en tydelig forvirring af, hvilken genre filmen hører ind under. 
 
Rikke Schubart henviser til filmteoretikeren Stephen Neale, der hævder at en genre 
ikke er statisk. Med dette mener han, at en genre bevæger sig mellem traditionen og 
forskellen. Denne vekslen mellem det velkendte og det nye, indfører endnu en genre-
inddeling, den rituelle og den ikke rituelle genre (Schubart 1993, 48). Det er her 
Antichrist skaber forvirring omkring sin genre. I den rituelle genre, er handlingen 
ifølge Schubart altid en gentagelse eller genopførelse af en historie som seeren 
allerede kender. Dette er typisk for krimi-, porno- og gyserfilm. 
Publikum har en forventning til det narrative, da historien er forudsigelig ned til 
mindste detalje. Den rituelle genres publikum nyder den uoriginale handling, og for 
dem spiller forventning og nydelse en vigtig del i ritualet. Med denne genre bliver 
publikum fysisk stimuleret, og reagerer eksempelvis med gåsehud, hjertebanken og 
chokerende skrig. Dette er med til at frembringe spontan og fysisk indlevelse hos 
publikum. Endvidere kan den rituelle genre kendetegnes ved at være usandsynlig, 
ekspressionistisk og virkelighedsforvrængende. Denne er også et bevidst brud med 
virkeligheden, og handlingen fremstår ofte ulogisk og urealistisk (Schubart 1993, 50-
52). Antichrist passer ind i genren, det rituelle gys, da strukturen er opbygget efter 
den traditionelle gyserfilms konventioner. Skildringen af det rituelle gys er 
ekspressionistisk i dens udpenslede og intertekstuelle billeder. Den talende ræv og 
den udødelige krage gør filmen virkelighedsforvrængende. 
Publikum bliver fysisk stimuleret, da ræven er ved at fortære sig selv. Vi forskrækkes 
af kvinden, der hen mod slutningen angriber sin mand bagfra. Vi føler smerte ved 
kvindens kastration af både det mandlige og kvindelige kønsorgan. 
Det er tydeligt, at Antichrist passer ind under det rituelle gys, på trods af dette er der 
stadig forvirring omkring genren. 
Filmen har et realistisk aspekt, som tilbyder indlevelse i både kvindens og mandens 
psyke. Dette er kendetegnende ved den rituelle genres modsætning, som går under 
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betegnelsen den ikke rituelle genre. Ifølge Schubart er kendetegnet ved den ikke 
rituelle genre, at publikum vælger at se filmen ud fra et kendskab til forfatteren. De 
opfatter filmen som et budskab fra forfatteren og leder efter den skjulte mening i 
filmens intertekstualitet. Det intertekstuelle har en betydning og et budskab, som 
publikum overfører til sit virkelige liv. 
Handlingen er som regel realistisk og hovedpersonen fremstilles med psykologisk 
dybde, så modtageren kan leve sig ind i fiktionen. Med dette forekommer en 
manipulation af seeren. Den ikke rituelle genre giver i modsætning til den rituelle 
genre ikke publikum mulighed for fysisk indlevelse i filmen. Den kræver i stedet 
tilskuernes intellektuelle opmærksomhed (ibid., 50-51). 
Antichrist fordrer intellektuel opmærksomhed, med dens mange referencer. Filmens 
intertekstuelle puslespil opnår ikke fysisk indlevelse, men kræver forstandsmæssig 
skarphed. Publikum kan se det realistiske i filmens handling langt hen i fortællingen. 
Det realistiske dominerer mens det urealistiske dukker op i tide og utide. Det er først 
mod slutningen, at det urealistiske overtager. 
Vi kan med dette konkludere, at den ikke rituelle genre finder inspiration i 
omverdenen, i virkeligheden og i det bevidste. I modsætning til den rituelle genre, 
som beskæftiger sig med kroppen, fantasien og ubevidstheden. Antichrist er en film 
som kan placeres indenfor begge genrer. Den ikke rituelle film appellerer således til 
seerens tanker og den rituelle til dennes sanser.  
 
Et publikum der forventer, at Antichrist er en traditionel gyser, bliver forvirrede. 
Antichrist’ realistiske fremtoning, afviger fra gysergenrens konventioner. Dette stiller 
kvindesynet i en fjendsk dimension. Denne tolkning ville den traditionelle gysergenre 
ikke have affødt, da man forventer ondskab - også selvom det er inkarneret ved en 
kvinde. 
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Hollywoodfilmen og den kvindelige superhelt 
Vi vil lave en historisk præsentation af filmens udvikling i det 20. århundrede, samt 
en redegørelse for udviklingen af kønsfremstillingen på film. Vi inddrager teksten 
”Når køn gør en filmisk forskel” (Jerslev 1998) til belysning af den feministiske 
filmteori. Der vil være en redegørelse for hollywoodfilmens indvirkning på 
filmindustrien, og med denne vil vi undersøge om den kan have haft indflydelse på 
receptionen af Antichrist. 
Hollywoodfilmen er en dominerende instans indenfor filmindustrien. Dog har den 
haft en gylden kerneperiode i årene fra 1930 til 1945, som er blevet kaldt ”Golden 
Age of American Cinema”(Braaten, Kulset, Solum 2000, 86). I netop denne 
tidsperiode opnår den amerikanske film en dominerende position i forhold til mulige 
konkurrenter. Den succes den amerikanske film får, ligger blandt andet til grund for 
den velstand den oplever. Den amerikanske film er koncentreret omkring otte 
produktionsselskaber, som får monopol på den amerikanske filmindustri (ibid.). At 
filmindustrien får denne monopolsituation, betyder at der ikke er plads til 
konkurrerende selskaber. De store selskaber vokser sig store på bekostning af mindre 
selskaber. Som vi har været inde på under receptionsanalysen, frembringer 
hollywoodstilen et stereotypt billede af blandt andet kønsfremstillingen, men bestemt 
også af genrebestemmelsen.  
De typiske karakteristika for hollywoodfilmen er den overdådige glamour og 
filmstjernerne, som har sat sit præg på produktionen i årenes løb. De stjerner 
hollywoodfilmen gør brug af i sine film før filmrevolutionen omkring 1960’erne, har 
som oftest spillet de samme rollefigurer i filmene (Braaten, Kulset, Solum 2000). 
Ydermere har genrebestemmelsen bevæget sig indenfor et smalt spektrum, og det har 
skabt en entydig forventning hos publikum. Med andre ord, har beskueren haft en 
forventning til filmens konstruktion og fremgang. Denne produktionsmåde i den 
tidlige hollywoodfilm har skabt en genkendelighed for tilskueren. Denne har ikke 
været åben over for kontroversielle værker, som eksempelvis Antichrist.  
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Anne Jerslev er i sin artikel ”Når køn gør en filmisk forskel”(1998) inde på begrebet 
fetichisme, som omhandler beskuerlysten. Denne skuelyst med kvinden som objekt er 
ligeledes et traditionelt træk ved hollywoodfilmen, og et tema som den feministiske 
teoretiker Laura Mulvey ligeledes beskæftiger sig med (Jerslev 1998, 64). De typiske 
karaktertræk ved kvinden har tidligere været beskrevet med ord som passiv, 
masochistisk og narcissistisk. Manden har i modsætning hertil været karakteriseret 
ved begreberne aktiv, sadistisk og voyeuristisk. Der er altså skabt et tydeligt 
modsætningsforhold i relationen mellem mand og kvinde i hollywoodfilmen (ibid.). 
Mulvey hævder, at hollywoodfilmen er konstrueret på baggrund af mandens 
voyeurisme i forhold til det kvindelige objekt. Filmen medvirker til en maskulin 
stabilisering, mener Mulvey. Hun beskriver hollywoodfilmen som et visuelt spejl af 
”the male gaze”(ibid., 64). 
I 1950’erne kommer fjernsynet på markedet, og hollywoodfilmens succes med 
biografkonceptet bliver kraftigt aftagende. Dette åbner op for en anderledes 
tankegang og mere alternativ måde at kreere film på. I årene omkring 1960’erne og 
1970’erne bliver der til forandring plads til selvstændige filmprojekter. Lavbudget-
film bliver noget af det første, som konkurrerer med den typiske hollywoodfilm 
(Braaten, Kulset, Solum 2000, 176). Den nytænkning 60’er revolutionen frembringer 
indenfor filmverdenen, er også med til at skabe et andet syn på fremstillingen af 
kvinden. Da filmen i sig selv bliver mere original, åbner det op for flere måder at 
fremstille kønnene på.  
Efter 1960’erne er, ser man for første gang ser kvindelige superhelte på film. I 1976 
producerer Aaron Spelling og Leonard Goldberg den amerikanske tv-serie Charlie’s 
Angels. Denne serie er en af de første, vi oplever med kvinden i hovedrolle som 
superhelt (Internet 11). Selvom kvinden nu er blevet ”superhelt”, er der stadig fokus 
på kvindens sexappeal. Vi kender den nyeste udgave af Charlie’s Angels fra 2003, 
som er spillet af skuespillerinderne Cameron Diaz, Lucy Lui og Drew Barrymore. De 
er et godt eksempel på den sexede superheltinde. Så selvom den kvindelige 
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skuespiller i løbet af 1970’erne tildeles roller, som vi tidligere har set mænd spille, er 
”the male gaze” aspektet endnu ikke ude af billedet.   
Vi kan konkludere, at selvom der sker en revolution af filmindustrien omkring 1960, 
hvor alternative film bliver aktuelle, og kvindens karakter ændres, er denne 
kvindelige skuespillerkarakter stadig fastholdt i narcissismen. Kvindes fastholdelse i 
dette ”to-be-looked-at-ness” aspekt, som Mulvey betegner det, kan også have haft 
indflydelse på receptionen af Antichrist.  
Antichrist er som vi har været inde på i receptionsanalysen, blevet modtaget med 
stærke reaktioner fra publikum. Det er interessant at bemærke, at når kvinden tildeles 
mandlige karakteristika, skaber det røre. Med von Triers Antichrist er kvinden ligeså 
aktiv som manden, og fremstilles dæmoniseret. Denne kontroversielle kvindefigur i 
Antichrist har nogle anmeldere tænkt som et forsøg på at ligestille kønnene, mens 
andre har forarget sig over filmen og anklaget von Trier for at være kvindehader. Vi 
mener, at det hollywoodskabte stereotype billede af kvinden, medvirker til disse 
tvetydige reaktioner. Selvom der også er sket en udvikling med hollywoodfilmen, har 
dens fremstilling af kønnene printet sig ind på vores nethinder, og det er svært løsrive 
sig fra.  
 
Trier og kvinderne 
I dette afsnit vil vi gøre rede for Lars von Triers fremstilling af kvinden i hans film, 
”Breaking the waves”, ”Idioterne” og ”Dancer in the dark”. Disse film tilhører 
guldhjertetrilogien. 
Efterfølgende vil vi kigge på fremstillingen af kvinden i Antichrist og samtidig gøre 
rede for, hvordan kvinden her portrætteres i forhold til guldhjertetrilogiens kvinder. 
Von Triers fremstilling af kvinden i guldhjertetrilogien og i Antichrist er modpoler. 
Dette kan være med til at bestemme de kontrære reaktioner Antichrist har skabt. Von 
Triers tidligere portrættering af kvinden har givet publikum forventninger til kvinden 
i Antichrist. 
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Inspirationen til von Triers fremstilling af sine tidligere kvindefigurer, stammer fra en 
børnebog ved navn ”Guldhjerte”. Bogens hovedperson er en lille pige, der bevæger 
sig ind i den store skov med fyldte lommer. I slutningen af bogen kommer Guldhjerte 
nøgen og med tomme lommer ud på den anden side af skoven. Sidste linje i bogen 
lyder således, ”men i det mindste er jeg okay” (Bjorkman 2003, 164). 
Her er portrætteret en pige, som mister alt hvad hun ejer på hendes rejse ud i den 
store verden. Hun kommer ud på den andet side og står blottet og uskyldig tilbage, 
men kan alligevel se lyst og positivt på sin situation. 
Dette passer godt på forfatteren Conni Borks beskrivelse af von Triers heltinder, 
”kvinderne bliver sendt ud på store togter og må omsider selv tage den hårde tørn 
med det gode såvel som det onde” (Bork 2009, 16).  
Denne kvindetype, den altopofrende og gode kvinde, er indtil Antichrist en 
gennemgående fremstilling af kvinden i von Triers film. 
Politikens filmanmelder Kim Skotte har udtalt, ”kvindeskikkelserne i Breaking the 
Waves, Idioterne og Dancer in the Dark kan ses som billeder på den grænseløse 
kærlighed og uendelige omsorg, som i Det Ny Testamente bliver udvist af de to 
Maria´er: Maria Magdalena og Jomfru Maria”(Internet 9). 
Denne Jomfru Maria kvindeskikkelse reagerer ikke på det onde med ondt, men 
bevarer hjertet af guld uanset, hvad hun bliver udsat for af modbydeligheder. 
Kvinden i Antichrist er ond, og kommer ikke ud på den anden side af skoven med et 
sind der er tilgivende og altopofrende. Hvis vi antager, at von Triers guldhjerte 
kvinder har fået nok af altid at være den der giver og intet får igen, kan man se von 
Triers skabelse af kvinden i Antichrist som et oprør fra guldhjertekvinden. Samtidigt 
kan det betragtes som et opgør fra von Trier, ved at gå væk fra denne type kvinde.  
 
Guldhjertetrilogiens kvinder har et barnligt sind og kan derfor opfattes som naive 
kvindeskikkelser. I modsætning til dem er Antichrist’ kvinde lærd og selvstændig, og 
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som Bork nævner, ”hun har fra starten gennemskuet sin mand”(Bork 2009, 16).  
 
Kvindens død i Antichrist, kan ses som en logisk konsekvens af hendes handlinger. 
Jomfru Maria er nu blevet afløst af selveste djævelen. 
”A crying woman is a scheming woman” (01:26:39). 
Citatet pointerer det centrale ved den kvindelige hovedrolle, som er vigtigt for filmen 
og receptionen af denne. Det publikum som har forventet von Triers Jomfru Maria-
fremstilling eller den stereotype hollywoodske fremstilling af kvinden, er blevet 
forrådt af Triers kvinde i Antichrist. 
 
Dramaturgi 
I 1979 vinder dramaturgien sit indtog og har sidenhen dannet en fælles teoretisk 
ramme for manuskriptforfattere, instruktører og resten af holdet bag en produktion. 
Teorien er udviklet af den svenske dramaturg Ola Olsson (Helmer Hansen 2006, 9-
10). I det følgende har vi brugt aktantmodellen og berettermodellen til at belyse de 
dramaturgiske aspekter i Antichrist. 
 
Aktantmodellen 
”Kan subjektet, ved hjælp af hjælper og giver, give objektet til modtageren, på trods 
af modstanderen?” (Helmer Hansen 2006, 20). 
Citatet beskriver, hvad man skal have for øje, når man anvender aktantmodellen. 
Figuren illustrerer aktantmodellens struktur.  
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(www.dfi.dk/.../nordkraft.aspx) 
 
Som det fremgår af figuren, består aktantmodellen af seks aktører eller elementer: 
subjekt, objekt, modtager, modstander, hjælper og giver. 
Subjektet er ofte filmens hovedkarakter og besidder et vist dramatisk behov, som 
angiver at denne hovedkarakter har et mål (Helmer Hansen 2006, 21). I Antichrist har 
vi placeret manden som subjekt. Hans mål er at afkode den kvindelige hovedfigur. 
Kvinden opfattes som en gåde for manden, og det er hans projekt at afkode hende.  
Objektet er subjektets mål. Objektet i Antichrist er sandheden, da manden ønsker at 
afkode kvindens mystik.  
Modtageren er som oftest subjektet selv, hvilket medvirker til at skabe en stærkere 
historie. Hvis subjekt og modtager er den samme karakter, opleves den største 
identifikation med subjektet (Helmer Hansen 2006). Da manden i Antichrist finder 
obduktionsrapporten, når han nærmere sandheden. Den endelige forløsning er sket 
lige før kvinden angriber manden og voldsorgiet begynder. Manden finder bevis på at 
kvindens mystik er ondskab. Han finder adskillige fotos af drengen, hvor han har 
skoene forkert på, og er tæt på en opklaring. Kvindens død markerer, at objektet er 
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nået modtageren. Manden som både er subjekt og modtager, har på grund af sine 
opdagelser formået at give objektet til modtageren. 
Modstanders og subjektets kamp, skaber konflikten i filmen. Konflikten er afgørende 
for filmens handling, og uden modstander vil der ikke være nogen konflikt eller film. 
Det er nødvendigt, at modstanderen har et dramatisk behov, og har en vilje til at nå et 
mål. I Antichrist er kvinden mandens tydelige modstander. Den tydeligste modstand 
fra kvinden, oplever vi når hun fysisk overfalder manden.  
Hjælpere kan både være subjektets egne evner til at nå målet eller det kan være andre 
aktører i form af for eksempel dyr. I Antichrist kan det være begge dele. Manden 
formår via sine egne fund at finde frem til sandheden. Dyrene hjælper dog også 
manden til sidst i situationer, hvor hans egne evner ikke rækker, og medvirker derfor 
til, at subjektet når målet. 
Giver er et begreb på et højere abstrakt plan end hjælperen, der griber ind i de 
afgørende øjeblikke, hvor der sker en udvikling. Giveren er den aktør der metaforisk 
”skubber” objektet over til modtageren.  
”Deus ex machina”(Helmer Hansen 2006, 23) citatet betyder ”Gud springer ud af 
maskinen” og henviser til, at giveren redder subjektet på mirakuløs vis. I Antichrist er 
dyrene den guddommelige aktør, der besidder overnaturlige evner. Rævens 
overnaturlighed karakteriseres ved dens evne til at tale, men vigtigst er kragens 
indsats, da den redder manden til sidst. Manden har dræbt kragen, da han er begravet 
i rævehulen, men den opstår igen og dens tilsynekomst bliver mandens undsætning. 
Genopstandelsen er et af de overnaturlige elementer ved kragen, men også dens evne 
til at redde manden vidner om noget overnaturligt. Kragen befinder sig nedenunder 
huset lige præcis, hvor svensknøglen også er og begynder at skrige. Han finder 
svensknøglen og befrier sig selv fra slibestenen. Denne aktion bliver afgørende for 
hele filmens udvikling, da manden nu har overtaget.   
Ved at bytte rundt på aktørerne i aktantmodellen, vil man få en helt anden handling, 
selvom grundlaget er det samme. Det bekræfter også, hvad vi har beskrevet under 
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giver, hvor det er afgørende om de hjælper manden eller kvinden for filmens 
udvikling og afslutning.  
 
Berettermodellen 
Berettermodellen er en spændingskurve, som beskriver filmens spændingsniveau og 
udvikling over tid. Den ser ud, som vist nedenunder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(www.haderslev-katedralskole.dk/kf/Berettermod...) 
Berettermodellen er udviklet af den svenske dramatiker Carl Johan Seth, og i 1971 
har Ola Olsson formidlet figuren videre til filmverdenen. De har begge studeret en 
række forskellige teaterstykker og film, og har med dette studie fundet frem til, at de 
alle er opbygget omkring den samme spændingskurve (Helmer Hansen 2006).  
Det første spændingspunkt i berettermodellen er anslag. Anslaget anslår filmens 
hovedtema og giver publikum en idé om, hvad filmen kommer til at handle om. 
Under dette punkt, får publikum mulighed for at identificere sig med en af 
hovedkaraktererne i filmen (Helmer Hansen 2006). Antichrist indledes med en 
prolog, hvor det centrale er drengens død. I den første del af filmen, vil publikum 
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være tilbøjelig til at identificere sig med kvinden. Da kvindens figur senere i filmen 
ændres markant, brydes identifikationen.  
Det næste punkt er præsentationen, som har til formål at oplyse om filmens 
hovedkonflikt og baggrund. Under dette punkt bliver publikum også præsenteret for 
hovedpersonernes karaktertræk. I Antichrist er filmens hovedkonflikt kampen mellem 
manden som subjekt og kvinden som modstander. Præsentationen oplever vi i første 
del af filmen, hvor kvinden er indlagt på hospitalet og manden vil have hende med 
hjem mod hendes vilje (00:06:29). Dette er et eksempel på en af de første konflikter 
mellem manden og kvinden i filmen. Manden går hurtigt fra at være ægtemand til 
terapeut. Anden gang han indtræder på hospitalsstuen er han iklædt jakkesæt, og 
publikum fornemmer noget autoritært over hans udstråling (00:09:27). Konflikten er, 
at man fornemmer en uoverensstemmelse mellem manden og kvinden, som bygger 
på mandens negligering af kvindens ønske. Da hun selv er sårbar og syg, er hun ikke 
på dette tidspunkt ikke i stand til at yde modstand. Kvindens udtalelse”it was my 
fault, I could have stopped him” (00:08:20) beskriver den næste konflikt. Manden 
benægter, at det er kvindens skyld. Hvis man benægter den skyld, man føler vil det 
være umuligt at helbredes, hævder Ruth Poort i sin bog Psykologien der tjener (1984, 
150). Dette forklares i følgende citat, ”Ormen gnavede i sjælen og blev ved at gnave 
indtil skyldens problem er gennemlevet og gennemlidt.”(Poort 1984, 150). Manden 
ser ikke kvindens skyldfølelse som problemet, og tager det derfor ikke seriøst. Det 
indleder til det næste citat, som bliver en konklusion af den afvisning hun netop har 
fået af manden. Det er tydeligt, at manden ikke forstår kvinden, og det understreger 
hun ved at udtrykke ”you have always been distant from me and Nick” (00:13:46). 
Hun antyder, at manden har forsømt dem, og publikum bliver klar over, at der er en 
brist i forholdet mellem manden og kvinden. Denne brist medvirker også til den 
første beskrevne konflikt, hvor manden overhører kvindens ønske. De er blot to 
individer der bor sammen, men lever hver deres liv uden gensidig forståelse for 
hinanden.  
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Disse konflikter er afgørende for filmens udvikling, som vi senere vil komme ind på. 
Karaktertrækkene ved de to hovedpersoner er tydelige. Man fornemmer, at mandens 
patriarkalske arrogance medvirker til, at den masochistiske kvinde stoler blindt på sin 
mand, og indvilger i hans behandling. Behandlingen resulterer i en kulmination af det 
i forvejen belastede forhold mellem kvinden og manden, og voldsorgiet indtræffer i 
filmens sidste del.  
Uddybningen er det sted i filmen, hvor konflikten uddybes. I Antichrist ses det da 
kvinden er vendt hjem fra hospitalet, og manden påvirker hende til at droppe 
medicinen. Scenerne udspillet i hjemmet, har en dramatisk form. Blandt andet slår 
kvinden panden mod toiletkummen indtil hun begynder at bløde. Kvinden forsøger at 
dyrke dyrisk sex med manden, og det kan ses som et råb om kærlighed. Kvinden 
siger på et tidspunkt ”I never interested you until now that I’m your patient” 
(00:14:34). Hun prøver at provokere en reaktion ud af manden i hans rolle som 
ægtemand og ikke terapeut. Han overgiver sig til at dyrke sex med kvinden, hvorefter 
genoptager terapeutrollen. Uddybningen er det sted i filmen, hvor spændingen øges 
og konflikten mellem subjekt og modstander intensiveres, mens forsoningen mellem 
disse to parter mindskes. Ydermere øges den følelsesmæssige manipulation og 
publikum ændrer eller bekræfter deres identifikation med en af hovedpersonerne 
(Helmer Hansen 2006). I dette tilfælde er vores sympati stadig hos kvinden, men vi 
begynder også at danne en vis sympati for manden. Kvindens opførsel virker 
skræmmende på publikum og man får ondt af manden, fordi han på en måde fremstår 
magtesløs overfor kvindens opførsel og handlinger. 
Point of no return er det tidspunkt i filmen, hvor forsoningen mellem subjekt og 
modstander helt forsvinder. Det er det foreløbige spændingshøjdepunkt, men ikke det 
centrale klimaks (Helmer Hansen 2006). I filmen opleves point of no return, da 
manden og kvinden tager ud i skoven, hvilket markeres ved deres indtræden i Eden. 
Efter at hovedpersonerne er gået over broen, forventer publikum, at der vil ske noget 
vigtigt for handlingen. Point of no return beskriver både de fiktive personers og 
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publikums situation. Det markerer et punkt, hvor der ingen vej er tilbage end at se 
filmen til ende. Ligeledes er der givet et indtryk af, at filmens forløsning vil ske i 
skoven. Derfor har hovedpersonerne ikke mulighed for at gå tilbage, før denne er 
sket.  
Under næste punkt, som kaldes konfliktoptrapning dykker spændingskurven, og der 
lades op til det centrale klimaks. I Antichrist ses nedtrapningen ved aktiviteterne i 
skoven, som eksempelvis mandens terapiøvelser kvinden. Aktiviteterne udspiller sig 
på et tydeligt lavt spændingsniveau. Optrapningen sker, da manden konfronterer 
kvinden med obduktionsrapporten og et billede, hvor drengen har sine sko forkert på. 
Kvinden forsvarer sig og siger, at det må have været en dag, hvor hun ikke har været 
særlig opmærksom. Sandheden nærmer sig manden, da han i værkstedet finder flere 
billeder. Kvinden overrasker ham og slår ham ned, hvorefter helvede bryder løs. 
Kvinden indtræder i en sadistisk rolle, og scener præget af tortur og kastration er, 
hvad der venter publikum herefter.  
Disse voldsomme scener indleder til filmens klimaks. Under dette punkt falder der en 
afgørelse for om det er subjektet eller modstanderen, der vinder objektet. Kvinden 
siger til sidst i filmen, ”when the three beggars arrive, someone must die” 
(01:26:06). Herefter er spørgsmålet, om det er kvinden eller manden der skal dø. The 
three beggars henviser til de tre dyr, som på guddommelig vis afgør, hvem der skal 
dø. Klimaks opleves, da manden kvæler kvinden, og forløsningen sker. Det bliver 
afslutningen på dette helvede, som vi har været vidne til. Kvinden udtaler 
umiddelbart før sin død ”a crying woman is a scheeming woman” (01:26:39), hvilket 
bekræfter gåden omkring den mystiske kvinde. Kvinden er ikke den som publikum 
eller manden troede hun var i begyndelsen af filmen. Hendes død ses som en logisk 
konsekvens af hendes handlinger. Sandheden udtrykker kvinden i citatet ovenfor. I 
begyndelsen af filmen, forsøger kvinden at fortælle manden, at hun er ond, men hans 
rationalitet udelukker dette som en mulighed. I sidste del overtages manden af det 
instinktive og dræber kvinden, selvom hun ikke optræder som en trussel for ham. 
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Sandheden er, at kvinden er ond og denne kendsgerning, når manden ikke frem til 
før, at han giver slip på sin rationalitet.  
Udtoningen ser vi i filmens epilog, som udspiller sig i rammer med smukke filmiske 
billeder og til tonerne af Händel. Spændingen udtones og vi tager afsked med filmen 
og dens aktører. Epilogen i Antichrist er på samme tid, som dens idylliske ramme og 
rolighed, ironisk. Den er ironisk, da The three beggars nu fremstår for os som søde 
disneyfigurer, som vi genkender fra hollywoodfilmen. Von Trier har skabt en 
kontroversiel film, og selvom han normalt afviger fra den stereotype hollywoodfilm, 
har han inddraget aspekter fra denne i Antichrist. Hans brug af ironi er et typisk træk 
fra von Triers side, og det er ikke første gang vi oplever det i hans film.  Afslutningen 
afgør i øvrigt om, der er tale om en tragedie eller en ”happy end”. Det vil være en 
”happy end”, hvis kvindens død ses som subjektets sejr. Slutningen kan også opfattes 
som en tragedie, hvis man antager at kvinden sejrer, da hun får manden til at opgive 
sin rationalitet og overgive sig til det instinktive (Helmer Hansen 2006).  
 
Narratologi 
I dette afsnit vil vi belyse fortællerens indflydelse på receptionen af Antichrist. Der 
vil først være en teoretisk redegørelse for virkemidler, der bestemmer hvordan man 
skal opfatte karaktererne på film og med hvem man skal sympatisere. Den udtrykte 
narratologi i Antichrist har vist sig at være afgørende for filmens modtagelse. 
”An audience believes as long as we don’t give them reason to doubt” (Breum 2004, 
137). Dette citat henviser til filmens troværdighed. Selvom en film foregår i en 
uvirkelig og urealistisk verden, kan den godt have troværdighed. Troværdigheden 
defineres ud fra de følelser, der anvendes og som publikum kan identificere sig med. 
Antichrist udspiller sig i en uvirkelig verden, da hovedpersonerne ankommer til Eden. 
Troværdigheden mellem skuespillerne og publikum skabes i form af en genkendelse 
af følelser (ibid.). Netop denne identifikation er vigtig for at kunne definere, hvilken 
fortæller der er anvendt. Denne bestemmer fra hvilken synsvinkel historien er fortalt. 
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Ved at anlægge en bestemt synsvinkel, bestemmer man hvem publikum skal 
identificere sig med. Tendensen er, at publikum ofte er på de svages side, hvilket 
også opleves med Antichrist. 
Andre vigtige faktorer der spiller ind til definition af fortælleren i en film er selve 
billedet. Der er tale om to slags billeder, totalbilleder og nærbilleder. Det er særligt 
sidstnævnte vi vil uddybe, da det bestemmer hovedpersonernes følelser og tanker, 
mens totalbilledet skaber overblik over filmen. Totalbilleder har indflydelse på selve 
billedkompositionen, hvor man kan bestemme personernes placering i forhold til 
hinanden. Ved brug af dybdeskarphed kan en konflikt understreges. Hvis personerne 
ikke bliver filmet samtidigt, og dybdeskarpheden udebliver, vil det markere en 
følelsesmæssig afstand mellem personerne (Breum 2004). Nærbilleder medvirker ofte 
til, at seeren tvinges til at sætte sig ind i hovedpersonens sted. Nærbilleder refererer 
til, at kameraet filmer helt tæt på hovedpersonens ansigt og publikum vil kunne danne 
sig en fornemmelse for hovedpersonens følelsestilstand. Nærbilledernes intensitet gør 
det uundgåeligt for publikum ikke at sætte sig i hovedpersonens situation, og dermed 
dannes identifikationen. Nærbilleder bliver særligt brugt, når der sker noget af 
betydning for filmens udvikling eller handling (ibid.). 
Derudover er der tre perspektiver en film kan blive filmet fra; frøperspektiv og 
fugleperspektiv. Hvis en person filmes fra frøperspektiv kan denne opfattes mere 
magtfuld, mens fugleperspektiv har den modsatte effekt, ved at den gør personen 
mindre (Breum 2004). 
Med dette som teoretisk baggrund, vil vi redegøre for fortælleren i Antichrist, som vi 
har bestemt til at være en registrerende fortæller. Det karakteristiske ved en sådan 
fortæller er, at den er iagttagende og distanceret fra selve historien. Denne fortæller 
lægger op til, at publikum selv skal finde ud af med hvem de vil sympatisere og 
identificere sig med. Publikum bliver sjældent pålagt en bestemt synsvinkel, når de 
ser filmen med denne fortæller, men opfordres til at drage egne konklusioner. Ved at 
anlægge denne form for fortællersynsvinkel, er der som oftest ikke en eksplicit 
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fortæller til stede. Den eksplicitte fortæller er en fortæller, som er iscenesat af den 
implicitte fortæller. Den implicitte fortæller er den bagvedliggende organisator, som 
bestemmer karakterernes handlinger og historiens udvikling. For at få opfyldt disse 
bestemmelser, bruges den eksplicitte fortæller igennem hele historien, og bliver en 
ledende faktor. Denne fortæller opfylder den bagvedliggende organisators tanker om 
filmens plot (Breum 2004).  
Prologen indledes med to nærbilleder af begge hovedpersoner og der dannes fra 
starten sympati for dem begge. I scene 00:14:46 vises hovedpersonernes 
ansigtsudtryk i nærbilleder. Dette gør det umuligt for os at ignorere nogen af deres 
følelser.  
Let’s make a list of what you’re most afraid of”, siger han, mens vi ser på ham med 
hendes øjne. Der lægges her op til at publikum, skal se ham igennem hendes øjne og 
sympatisere med hende (00:21:00). I scene 00:29:48-00:31:34 inviteres publikum 
indenfor i kvindens tanker, og de billeder hun forestiller sig, vises i selve filmen. Der 
er filmet i fugleperspektiv og kvinden opleves lille i den store skov, som kan være et 
udtryk for hendes følelser. På vej mod Eden får kvinden brug for et hvil og hun ligger 
i hjørnet af billedet, mens manden går væk fra hende. Det ses som et tegn på, at 
konflikten optrappes yderligere og distanceringen mellem dem bliver større 
(00:34:28). I scene 00:37:27 får kvinden et mindre angstanfald og lydeffekten af det 
rindende vand, der intensiveres samt de skarpe billeder, gør det muligt for publikum 
at sætte sig ind i hendes situation. Manden passerer rævehulen op mod huset, og det 
er første gang, at han tydeligt filmes i frøperspektiv. Frøperspektivet markerer 
mandens magtposition. Mandens magt skal forstås i den forstand, at han agerer som 
terapeut for sin kone, selvom det strider mod hendes ønske (00:38:21). I scene 
00:38:42-00:39:23 berører manden de tre elementer, der senere i filmen viser sig at 
blive afgørende for hans skæbne. Vi refererer her til, er slibestenen, værktøjskassen 
og billederne af drengen. Dette vil publikum ikke umiddelbart tillægge betydning 
første gang, de ser filmen, men efter at have studeret filmen, er det uundgåeligt at 
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bemærke betydningen af dette. Dette lægger op til, at der er en eksplicit fortæller i 
filmen. Der er en fortæller, der ved mere end karaktererne og publikum. ”When the 
three beggars arrive, someone must die” (01:26:06). Denne udtalelse markerer 
ligeledes, at kvinden er i besiddelse af viden, som hverken manden eller publikum er 
klar over. Desuden siger kvinden”now I could hear what I couldn’t hear before, the 
cry of all the things that are to die” (00:50:25). Hun siger dette efter, at vi har set den 
scene, hvor drengens gråd høres i baggrunden, mens hun fortvivlet leder efter ham. 
Da hun finder drengen, ser vi at gråden ikke kommer fra ham, men kun foregår i 
hendes bevidsthed. Den eksplicitte fortællers eksistens bekræftes, da vi får et indtryk 
af, at hun ved, at drengen skal dø. Den skiftevise billedvisning af manden og kvinden 
i scene 00:42:31-00:42:38, hvor manden har opstillet en øvelse, som kvinden skal 
udføre, vidner om den følelsesmæssige distance mellem dem. Da kvinden skal udføre 
øvelsen, intensiveres lyden i takt med at det visuelle vidner om kvindens utryghed, 
hvilket får os til at føle med hende (00:43:48-00:44:01). Scenen hvor kvinden betror 
manden sine tanker, ses i form af et flashback (00:46:11). Efter at publikum har 
oplevet kvindens tanker i flashbacket, zoomes der ud fra hendes baghoved, akkurat 
som var publikum inde i hendes tanker. I scene 00:59:59, hvor manden finder 
kvindens afhandling, inviteres publikum til gengæld ind i hans tanker, og vi ser denne 
scene med mandens øjne. Manden konfronterer kvinden med hendes opfattelse af 
kvinder, som onde. Det er hvad hun har fået ud af arbejdet med sin afhandling, som 
omhandlede heksebrændinger fra middelalderen. Denne dialog filmes fra mandens 
synspunkt, da vi indtager hans plads overfor kvinden og ser på hende. I tillæg tager 
publikum afstand fra den opfattelse hun har om kvinder og ondskab, og det 
forstærker, at vi i denne situation, allierer os med manden (01:09:48). I scene 
01:11:44-01:12:28 oplever publikum den samme overraskelse som manden, da 
kvinden slår ham ned bagfra. I samme scene sympatiserer vi med ham, og tager større 
afstand til kvinden på grund af hendes handlinger. ”Where are you?”, skriger 
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kvinden i scene 01:18:32, mens hun filmes i frøperspektiv. Det markerer, at det på 
dette tidspunkt i filmen er kvinden, der er magtbesidderen.  
Filmens flashback giver publikum en fornemmelse af, at de ting der sker, har været 
forudbestemt. Dette bekræfter, at den implicitte fortæller hele tiden har været til 
stede. Den bagvedliggende organisator er forudsætningen for hele historiens 
eksistensgrundlag. Denne organisator har med Antichrist ikke forudbestemt, hvilken 
synsvinkel publikum skal anlægge. Dette medfører en vis forvirring, som ligeledes 
kan have medvirket til den dobbelttydige reception af Antichrist. De scener vi har 
brugt til bevisførelse i dette afsnit, tydeliggør, hvor oplagt det er at sympatisere med 
begge karakterer langt hen i forløbet. Det publikum, der først og fremmest har 
identificeret sig med kvinden, vil til sidst i filmen blive rystet over hendes udvikling.  
Dette kan have medført, at filmen opfattes kvindefjendsk. I modsætning kan de 
scener, der fremhæver manden som den dominerende og magtpålæggende have 
affødt den kontrære reaktion, nemlig opfattelsen af filmen som kvindefrigørende. 
Den registrerende fortæller er altså oplagt at udpege som den bagvedliggende 
organisator i Antichrist, da den lægger op til, at publikum selv skal tage stilling.  
 
Filmiske virkemidler 
I dette afsnit vil vi analysere prologen og epilogen i Antichrist, da disse to kapitlers 
virkemidler udskiller sig fra resten af filmen. Vi vil se nærmere på filmiske 
virkemidler så som klipning, lyset, lyden, kamerastilling og billedets komposition. 
Denne manipulation af seeren ved brug af filmiske virkemidler, kan ubevidst være 
med til at bestemme tilskuerens opfattelse af manden og kvinden i Antichrist. 
 
Et klip er sammensætningen af to stykker film eller to indstillinger. Den klassiske 
måde at klippe på kaldes kontinuitetsklipning. Dette er en udbredt metode og bruges 
tit i den klassiske hollywoodfilm.  Princippet ved kontinuitetsklipning er, at den ikke 
bemærkes af seeren. Klipningen og den filmiske konstruktion skjules. Et klassisk 
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eksempel på kontinuitetsklipning er, at der vises et billede af en karakter der kigger 
på et objekt. Derefter forventer seeren at næste indstilling præsenterer det objekt, som 
karakteren kigger på. Dette kaldes også et ”motiverende point of view”. Her 
motiveres klipningen samtidig med at den skjules. Denne er styret af personens blik 
og tilskuerens nysgerrighed efter at se, hvad karakteren kigger på. 
En anden måde at klippe på kaldes ”krydsklipning”. Denne klippemetode er 
iøjefaldende og kan give tilskueren indtrykket af, at to handlingstråde foregår på 
samme tid og til sidst sammenbringes (Rose 2006, 171-173). 
De enkelte billeders relation til hinanden, bliver med krydsklipning vigtige. Mellem 
disse opstår tomme pladser, som åbner op for et spillerum til publikums fortolkning. 
De vil typisk afskaffe denne, og herved tilbyder filmen publikum medvirken (Iser 
1981, 110-112). 
Lyd kan opdeles i tre kategorier; musik, dialog og reallyd. Disse kan derefter opdeles 
i diegetisk og non-diegetisk lyd. Diegetisk lyd er betegnelsen for lyd, som kommer fra 
filmens univers. Non-diegetisk lyd er blevet lagt på filmen i dens redigering og kan 
eksempelvis være underlægningsmusik eller lydeffekter. Musik og de visuelle 
billeder skaber en stemning, der er medvirkende til, hvordan publikum eksempelvis 
opfatter en sørgelig scene. Filmmusik kan bruges som et ”ledemotiv”, der 
forekommer, når et enkelt musikstykke følger en bestemt karakter eller en bestemt 
stemning i filmen (Rose 2006, 173-174). 
Lys bruges til at skabe stemning omkring karaktererne. Lyset kan bruges til at lede 
vores opmærksomhed hen på personer eller objekter, som seeren skal tillægge 
opmærksomhed. Lysets direktion kan tillægges symbolsk betydning. Eksempelvis 
kan en person, der er belyst bagfra, blive opfattet som guddommelig eller glorificeret. 
En karakter belyst med sidelys kan opfattes mystisk (Bordwell 2008, 124-126). 
Når en fotograf skal vise et billede, tager han udgangspunkt i den enkelte indstilling, 
som viser et bestemt billedudsnit. Denne indstilling er bestemt af, hvor stor del af den 
menneskelige krop billedet viser. 
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Den enkelte indstilling kan være taget fra forskellige vinkler. Disse perspektiver er 
beskrevet i afsnittet ”Narratologi”. Diagonale, lodrette og vandrette linjer i billedet er 
også med til at skabe en stemning omkring objektet eller handlingen i filmen. I vores 
eksempler fra Antichrist, er der gjort brug af lodrette linjer, der medvirker til at skabe 
et indtryk af noget stort, magtfuldt og monumentalt (Holm 2006, 201). 
 
Filmisk analyse af prologen 
Prologen i Antichrist er en skildring af ethvert forældrepars skrækscenarie; at miste 
sit barn. Denne frygtelige tragedie har von Trier valgt at skildre i slowmotion, og vi 
kan som tilskuer dvæle ved de smukke sort/hvid billeder. Efterfølgende er billederne 
redigeret med funklende skær. Von Trier leverer det frygtelige scenarie med de 
frydeligste billeder. Han viser os den erotiske elskov og døden i sammenhæng.  
 
Klipning 
Prologen er krydsklippet og publikum får fornemmelsen af, at forældrenes sexakt og 
drengens færd foregår på samme tid. 
Disse parallelle handlinger bliver tydelige med klippet mellem billedet af 
babyalarmen i forældrenes soveværelse (00:02:10) og det efterfølgende billede af 
babyalarmen på barnets værelse (00:02:13). Handlingen sammenbringes i klippet, 
hvor barnet ser forældrenes sexakt (00:03.12). Denne brug af krydsklipning efterlader 
tomme pladser, og er med til at skabe en ubestemthed i filmen, som publikum ifølge 
Wolfgang Iser, selv må tillægge betydning. Som beskuer får vi ikke vist alle klip i 
prologen. Da forældrene er tæt på at nå klimaks (00:03:44), mens sønnen står på 
stuebordet (00:03:45), undlader von Trier at vise os vigtige klip. Disse udeladte klip 
ses i slutningen af filmen, hvor kvinden i et flashback tænker tilbage på elskovsakten 
i prologen. Her åbner hun øjnene, og ser barnet kravle op på stolen (01:28:20-
01:28:26). Herefter springer barnet ud, og der klippes tilbage til kvinden, som med 
dette klip ser barnets færd og fald i døden (01:28:43-01:28:49). Hermed er de tomme 
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pladser mellem klippene udfyldt, og tilskueren bliver tvunget til at revurdere deres 
opfattelse af kvinden. Nogle tilskuere vil have svært ved at identificere sig med 
kvinden på baggrund af denne information. Denne nye viden kan være med til at 
retfærdiggøre den kvindefjendske opfattelse af filmen. Kvinden bliver fremstillet som 
ond, fordi hun prioriterer sin egen tilfredsstillelse over barnets liv. Hvis publikum 
vælger at tro, at kvinden ikke har set barnet kravle ud, vil det afbekræfte den 
kvindefjendske dimension. Hendes psykotiske tilstand og hendes skyldfølelse kan 
være årsagen til, at hun selv tror hun har set drengen falde ud.   
 
Händelmusik i Antichrist 
Prologen og epilogen er i redigeringen tilsat non-diegetisk lyd. Dette musikstykke er 
fra Händels opera ”Rinaldo”. Musikstykket er brugt som et ledemotiv, da dette følger 
en bestemt situation eller en bestemt person i filmen. Uden at have kendskab til 
Händels opera, vil musikken ikke tillægges en særlig betydning, men blot fungere 
som smuk englemusik i baggrunden. Har publikum derimod kendskab til Händels 
opera, kan tekstens ord analyseres og handlingen af ”Rinaldo” kan hjælpe os til 
belysningen af vores problemstilling. Omkvædet i Händels arie,” Lascia ch'io 
pianga” lyder således: 
 
Let me weep my cruel fate, and let me sigh for liberty. 
May sorrow break these chains of my sufferings, for pity's sake? (Internet 10). 
Afhængig af hvilken afsender, man tilskriver sangens ord, kan den tolkes som enten 
kvindefjendsk eller kvindefrigørende. Tolker man sangens ord som værende et 
ledemotiv for mandens skæbne, kan det understøtte nogens opfattelse af filmen som 
kvindefjendsk. Hans klagesang ville i så fald retfærdiggøre drabet på hans hustru. 
Opfatter man derimod sangteksten fra kvindens synspunkt, kan den opfattes 
kvindefrigørende, da teksten kan være ledemotivet, der understreger kvindens 
undertrykte skæbne. Dette vil retfærdiggøre kvindens grusomme handlinger, og 
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dermed støtte hendes oprør og altså bekræfte den kvindefrigørende opfattelse af 
filmen. 
 
Lyset 
I prologen og epilogen gøres brug af lyssætning som virkemiddel. I det følgende har 
vi brugt lyssætningen i prologen som udgangspunkt for belysningen af vores 
problemstilling. Lyssætningen i prologen kan være med til at bestemme, hvordan vi 
opfatter manden og kvinden. I prologen ser vi et billede af manden i badet, hvor han 
belyses bagfra. Dette kan være med til at glorificere eller ophøje hans person, og 
dermed sætte manden i en position som den højerestående person (00:00:33). Dette er 
medvirkende til, at filmen kan forstås kvindefjendsk, grundet det faktum, at manden 
fremhæves over kvinden. Det efterfølgende billede af kvinden i badet som belyses fra 
siden, kan være medvirkende til at fremstille hende mystisk (00:00:40). At kvinden 
ikke belyses ligeså kraftigt som manden, kan negligere hendes betydning i parrets 
forhold, og dermed styrke den kvindefjendske tolkning. Den mystiske fremstilling af 
kvinden, kan også have medvirket til, at publikum ikke umiddelbart ved, hvordan de 
bør opfatte kvinden. Denne tvivl omkring kvindeskikkelsen, kan ligeledes have 
medført den dobbelttydige reception af Antichrist. Som vi behandler under 
berettermodellen, udvikler den mystiske side af kvinden sig til at blive ond til sidst i 
filmen. 
 
Kameraets synsvinkel og lyset i Epilogen 
I epilogen er manden portrætteret som den sårede helt, da han kæmper sig op ad 
bakken. I denne scene bliver manden filmet i fugleperspektiv, hvilket får ham til at 
fremstå som lille og skrøbelig (01:36:10). Da han når toppen, ser vi ham i øjenhøjde 
og han opfattes hverken højerestående eller laverestående, hvilken kan gøre at 
publikum sympatiserer med ham. En kvindefjendsk tolkning bliver dermed mulig 
(01:36:29). Det smukke hvide lys, som er gennemgående i epilogen, kan tolkes som 
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om at verden og naturen nu er god igen efter kvindens død. Sammenholdt med det 
faktum, at manden belønnes med bær af naturen, og de tre hjælpende dyr står frem 
for ham, fremhæver det manden som helt. Efter afskeden med de disneylignende dyr, 
rejser manden sig op, og himlens lys glorificerer ham og fremstiller ham som 
guddommelig og magtfuld (01:37:35).  Manden har netop dræbt sin kone og hyldes 
nu af naturen, og hvilket understøtter en kvindefjendsk tolkning af filmen. Dette 
bekræftes i klippet, hvor manden er filmet i frøperspektiv, som får ham til at fremstå 
som ophøjet. Han står mellem to lodrette træstammer, som medvirker til, at vi 
forbinder ham med guddommelige kræfter og tillægger ham en magtposition, da de 
peger til himmels (01:37:51). De lodrette træstammer er en reference til de lodrette 
linjer, som vi har redegjort for i teoriafsnittet. 
Vi kan på baggrund af analysen af de filmiske virkemidler i prologen og epilogen 
konkludere, at de i høj grad understøtter en kvindefjendsk tolkning af filmen. 
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Bibelsk intertekstualitet 
Kristendommen spiller en stor rolle i Antichrist. Filmens titel leder ens tanker til 
kristendommen, og man bliver nysgerrig for at undersøge hvem Antikrist er i Biblen, 
og hvilken sammenhæng det har til filmen. Gennem filmen er der også mange 
iøjefaldende referencer. Vi har derfor valgt at belyse de mest markante 
intertekstualiteter fra Biblen, for at undersøge hvilken betydning det kan have haft for 
filmens modtagelse. 
 
Manden som Kristus 
Igennem filmen har mandens karakter nogle klare referencer til Jesus. I dette afsnit 
vil vi udpege disse. 
I kraft af Jesu gode handlinger og moral samt hans position som Guds søn, er hans 
fremstilling i Biblen ophøjet. Som for eksempel i Markus Evangeliet kapitel 10, vers 
13-17 hvor Jesus forbarmer sig over nogle børn. Han velsigner børnene, hvilket viser 
Jesus’ gode moral. Et andet eksempel på Jesus’ gode gerninger ses i Lukas 
Evangeliet kapitel 8, vers 27-40. Her hjælper Jesus en forhutlet hjemløs mand, ved at 
uddrive mandens onde ånder. Disse undere viser, at Jesus er en ophøjet, overlegen 
skikkelse, som udfører gode gerninger for mennesket, og til sidst ofrer sig for 
menneskeheden. 
Manden kan ses som kvindens frelser i hans forsøg på at behandle hendes sorg. Dette 
ses specifikt, da hun ligger i sengen og sover (00:13:26). Manden sidder oplyst af 
lampens skær, og betragter hende. Man føler varme og oprigtighed fra ham. Da hun 
vågner, sender han hende et lille smil (00:13:45), hvilket understreger følelsen af 
oprigtighed og ægte kærlighed fra hans side. Ligesom Jesus i Biblen bliver manden i 
filmen, fremstillet barmhjertig og god. 
 
Manden i Antichrist fremstilles flere steder ophøjet, og med en vis magt. Især i den 
indledende prolog. Da ægteparret står i badet, bliver manden ikke ramt af vandet 
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(00:00:33). I næste klip ser man, at kvinden må knibe øjnene sammen på grund af den 
store mængde vand, som rammer hende (00:00:40). Dette kan antyde, at kvinden ikke 
besidder samme kontrol som manden. Manden befinder sig på et andet stadie end 
hende. I Johannes Evangeliet kapitel 6, 1-40, går Jesus på vandet på Tiberias Sø. 
Dette gør han for at bevise, at Gud beskytter ham. Jesus er hævet over almindelige 
mennesker, ligesom manden er det overfor kvinden. At vandet ikke rammer manden, 
er en mulig reference til netop denne episode i Biblen. Manden er ophøjet, og virker 
beskyttet af en højere magt, ligesom Jesus. Samtidig i dette klip falder der et blødt, 
nærmest guddommeligt lys. Han står rank og majestætisk, mens lyset rammer ham 
bagfra (00:00:33). I Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 19-21 omtales Jesus direkte 
som lyset. Lyset er altså det evigt gode og ophøjede. Som der står i vers 20:”Thi 
enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger 
ikke skal afsløres”. Manden har ikke noget at skjule, men er et sandt og uskyldigt 
menneske. Kvinden derimod står skjult i mørket, og er overdynget med vand 
(00:00:40).  
 
I en af de sidste scener i filmen finder man igen en klar reference til Jesus. Scenen, 
hvor kvinden fastnagler en slibesten til mandens ben, kan ses som en reference til 
Jesus’ korsfæstelse (01:14:03). Der er ingen steder i Biblen, hvor det beskrives, at 
Jesus fastsømmes til korset, men der er flere steder, som beskriver beskadigelserne på 
hænder og fødder. For eksempel i Johannes Evangeliet kapitel 20, vers 25: ””Hvis 
jeg ikke får set naglemærkerne i hans hænder,…””. Mandens ben bliver, ligesom 
Jesu fødder, beskadiget. Jesus blev korsfæstet som en straf for at påstå, at han var 
Guds søn. Et eksempel på dette ses i Lukas Evangeliet kapitel 23, vers 1-3, hvor han 
hævder at være Guds søn. Beskadigelsen af mandens ben kan ses som en straf fra 
kvindens side. En straf for at have svigtet hende i sorgen, og for ikke at have udtrykt 
nok følelser i forbindelse med sønnens død.  
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Christian Braad Thomsen nævner i sin kronik, at kvinden kan ses som Guds 
straffende engel (Thomsen 2009) og refererer til Mattæus Evangeliet kapitel 18, vers 
6, hvor Jesus befaler følgende: ”Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til 
fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets 
dyb”. Braad Thomsen mener, at hun straffer ham for at have en del af skylden i 
drengens død. 
Da kvinden har boret slibestenen gennem hans ben, slæber manden sig ned til rævens 
hule (01:18:00), ligesom Jesus bar korset til Golgata, hvor han blev korsfæstet.  
(Johannes Evangeliet kapitel 19, vers 17). Manden ligger skjult i hulet, indtil kvinden 
finder ham og prøver at rave ham ud med en skovl (01:22:23). Grundet hendes 
postyr, rokker en sten sig løs, og glider ned foran hulens indgang. Denne hule ligner 
til forveksling den, vi hører om i Biblen. Da Jesus er død, bliver han langt ind i en 
klippegrav (Lukas Evangeliet, kapitel 23, vers 53). Lukas Evangeliet kapitel 24, vers 
2 beskriver stenen foran klippegraven, der ved Jesu opstandelse er fjernet: ”Og de 
fandt stenen væltet bort fra graven.”. I Markus Evangeliet bliver der igen refereret til 
en stor sten foran Jesus’ grav.  
I hulen, hvor manden befinder sig, ligger en krage begravet i muldet. Kragen 
genopstår ved mandens berøring. I Biblen findes en historie om en mand, der har 
ligget død i en grav i flere dage, som Jesus bringer til live (Johannes Evangeliet, 
kapitel 11, vers 1-46). Manden besidder her de samme guddommelige evner, som 
Jesus gjorde. Han genopliver kragen, som i det samme begynder at skrige (01:20:00). 
Da kragen skriger, afslører den mandens skjul, og forråder ham. Jesus bliver i Biblen 
også forrådt af en af hans disciple, Judas. (Lukas Evangeliet, kapitel 22, vers 47-48). 
Judas afslører Jesu skjul til ypperstepræsten, som vil korsfæste Jesus. Kragen forråder 
manden, som Judas forrådte Jesus.  
Mandens genopståen er en klar bibelsk intertekstualitet. I Lukas Evangeliet kapitel 
24, vers 6 hører vi, at Jesus er genopstået fra klippegraven: ”Han er ikke her, men 
han er opstanden;…”. I Antichrist begiver kvinden sig til at grave manden ud fra 
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rævehulen med en skovl (01:22:34). Kvinden er her i et manisk stadie, hvilket ses i 
hendes iver for at få ham ud fra hulen. Man fornemmer, at der går lang tid, før hun får 
gravet ham ud. Imellem tiden er skoven blevet mørk, og det virker som om hun har 
forandret sig. Hun virker nu mere sårbar, og ulykkelig. Hun bruger sine hænder til 
forsigtigt at få ham ud af hulen (01:23:30). Da kvinden tager manden ud af jorden, ser 
han livløs ud. Da hun fjerner jorden fra hans ansigt, ser det ud som om hun frigør 
ham fra en livmoder (01:23:37). Hun ligger ham forsigtigt op på jorden. Hun kan ses 
som en frelsende engel, der bistår ham i hans genfødsel. 
 
Syndefaldet 
Ægteparret i Antichrist tager ud i en skov ved navn Eden. I Biblen finder man en 
skov ved samme navn. Det er her Gud i Første Mosebog kapitel 2, vers 15-25 
placerer de første mennesker på jorden, Adam og Eva. Eden bliver i Biblen beskrevet 
som et vidunderligt sted: ”Og Gud Herren lod af agerjorden fremvokse alle slags 
træer, en fryd at skue og gode til føde…” (Første Mosebog, kapitel 2, vers 9) og igen 
i vers 10: ”Der udsprang en flod i Eden til at vande haven…”. Eden i Antichrist er 
ikke så skøn, som i Biblen. Under overfladen er den meget dyster. Naturens mindre 
flatterende sider bliver fremhævet, som da manden ser det smukke rådyr, der 
pludselig vender sig, og han ser et dødt foster hænge ud af den (00:35:29).  
I Eden i Biblen findes et træ, kaldet Kundskabens Træ. Gud forbyder Adam og Eva at 
spise træets frugter. Spiser de af Kundskabens Træ, vil de for evigt blive forvist fra 
Eden. (Først Mosebog, kapitel 2, vers 16-17). En slange lokker Eva til at spise af 
træets frugter, og Eva giver også Adam en frugt. (Første Mosebog, kapitel 3, vers 1-
6). I det samme de har spist frugterne, opdager de, at de er nøgne og for første gang 
skammer de sig. De er ikke længere rene, efter at de er blevet gjort opmærksomme 
på, hvad skam og synd er. Gud forviser Adam og Eva fra Eden, da de har brudt hans 
forbud (Første Mosebog, kapitel 3, vers 23). Dette kaldes i Biblen for Syndefaldet. 
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Som tidligere nævnt er der i Biblens Eden en flod, der løber gennem hele skoven. I 
skoven i Antichrist er der også en flod (00:36:30). Over denne er en bro, som skal 
passeres for at komme ind i selve Eden.  
Da ægteparret går over denne bro, og træder ind i Eden, sker der en mærkbar 
forandring. Som tilskuer sidder man med den følelse, at manden og kvinder er fanget 
som Adam og Eva inde i denne skov. Man har følelsen af, at de ikke kan slippe ud 
derfra. I Antichrist er der den forskel fra Biblen, at ægteparret nærmere er blevet 
smidt ud af den virkelige verden, og ind i denne drømmende og fantasiagtige skov for 
at blive straffet for drengens død.  
Da disse to mennesker træder ind i skoven, ændrer de sig. Kvinden forandrer sig til 
en hekselignende skikkelse, hvor manden i det meste af filmen fremstilles som en 
frelser for kvinden, selvom det kan være ham, der er slangen i paradiset. Manden 
overtaler hende til at lade sig behandle af ham, og lokker hende med ud i skoven. Det 
er ham, der er med til at drive hende ud i et sindsvanvid. Man kan derfor se scenen, 
hvor kvinden træder over broen, og ind i Eden, som Syndefaldet. Her lokker slangen 
kvinden til at tage en bid af frugten, og alting forandres. Så snart hun har trådt over 
broen, er det som om der ingen vej er tilbage. Så snart de er ovre broen bliver verden 
omkring dem helt anderledes. De kommer ind i en verden, der virker mere styret af 
drifterne, og ingen normer har.  
Man fornemmer hurtigt, at kvinden ikke har det godt med at skulle over denne bro. 
Det ses allerede i toget på vej til Eden, hvor manden forbereder hende på at krydse 
broen (00:27:00-00:33:55). Som en slange, er han allerede i gang med at lokke hende. 
Da de endelig når broen, går han bag hende (00:36:50). Hun er meget tøvende, men 
har ham i ryggen, hvilket tydeliggør at der nu ikke er nogen vej tilbage. Man ser et 
nærbillede af kvinden, hvor manden anes i baggrunden, og her føler man, at han 
nærmest skubber hende over broen. Kvinden tøver, men han kommer med støttende 
kommentarer. Hun løber til sidst af sted ind i Eden, uden at kigge tilbage. Alt ændrer 
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sig nu. Hendes fremstilling bliver mere ond, nærmest hekselignende, mens manden i 
langt større grad fremstilles som en frelser.  
 
Antikrist 
Antikrist er et djævelsk væsen, som kun omtales således i Johannes Brevene. Her 
bruges betegnelsen om folk, der fornægter Jesus: ”Hvem er løgneren, om ikke han, 
som nægter, at Jesus er Kristus? Han er Antikristen, som fornægter Faderen og 
Sønnen.” (Johannes Første Brev, kapitel 2, vers 22). Antikrist kan ikke identificeres, 
da den i Biblen optræder som forskellige væsener, og med forskellige fortolkninger. 
Nogle steder beskrives Antikrist som nogle, der udgiver sig for at være Jesus 
(Mattæus Evangeliet, kapitel 24, vers 24). Som det forelægger, er Antikrist Jesu 
komplette modsætning. Jesus kom fra himlen: ”Thi jeg er kommen ned fra 
Himmelen…”(Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 38), og Antikrist kom fra dybet: 
”… skal dyret, der stiger op af afgrunden,…” (Johannes Åbenbaringen, kapitel 11, 
vers 7). Antikrist er styret af Satan, og står for al ondskab (Internet 12). I Paulus’ 
Andet Brev til Tessalonikerne, kapitel 2, vers 7-10 står der skrevet, at den dag 
Antikrist vender tilbage, vil Jesus udslette ham for altid.  
I Johannes Åbenbaringen optræder Antikrist som et dyr i en djævelsk treenighed. Her 
vender Jesus, tilbage og Dommedag udbryder. Kampen mod det gode, Jesus, og det 
onde, Antikrist, skildres. I kapitel 20, vers 3 hører vi, at Gud indespærrer Satan, og 
dermed også Antikrist, i afgrunden. I kapitel 22 (Johannes Åbenbaringen) hører vi, 
hvordan det gode har sejret, og verden nu igen kan blomstre. 
Som tidligere nævnt, er mandens fremstilling meget lig Jesu. Det eneste der strider 
imod dette, er, at manden til slut i filmen dræber kvinden. Jesus repræsenterer det 
evigt gode, og ville umiddelbart ikke dræbe et andet menneske. Men ser man kvinden 
som Antikrist, er mandens rolle som Jesus ikke helt udelukket. Manden er genopstået 
eller tilbagevendt, for at dømme hende, som Jesus gør det i Johannes Åbenbaringen.  
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Som før nævnt, ville Jesus, ved Antikrists tilbagevenden, dræbe ham. Scenen hvor 
manden kvæler sin hustru (01:34:07), kan ses som Jesus, der dræber Antikrist. Efter 
at manden har dræbt kvinden, kan verden eller skoven nu igen blomstre. Dyrene 
fremstilles nu som smukke, uskyldige væsener (01:37:24). Skoven og dens frugter 
blomstrer på ny (01:36:49). Verden er nu igen smuk, da det der gjorde den ond, er 
tilintetgjort af frelseren.  
 
Ses filmen fra et kristent perspektiv, er mandens fremtoning ophøjet. Han er som 
tidligere nævnt nogle steder i filmen en direkte afbildning af Jesus. Kvinden derimod 
er underlagt ham, og har slet ikke den samme guddommelige fremtoning. Tværtimod 
kan kvinden ses som Antikrist. Manden er ophævet, og kvinden er konstant underlagt 
hans magt. Derfor vil nogen nok hævde, at filmen er kvindefjendsk.  
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Introduktion til Freuds psykoanalyse 
 
Siden premieren på Antichrist har diskussionerne om, hvorvidt filmen er 
kvindefrigørende eller kvindefjendsk været oppe i medierne. Ortografien af filmens 
titel kan ses som en provokation, da det sidste ”t” erstattes af det feminine symbol. 
Mange har haft tilbøjelighed til at dæmonisere kvinden som den onde. I 
undersøgelsen af denne påstand vil indgå en analyse af manden og kvinden, da vi 
mener at en del af svaret, skal findes i bevæggrunden for parrets umiddelbare 
handlinger. 
Vi vil i denne forbindelse benytte os af Sigmund Freuds psykoanalyse, da vi finder 
den kvalificeret, som led i afkodningen af mennesket psyke. 
Ydermere er der i Antichrist direkte referencer til Freud. Lars von Trier hylder 
nærmest Freud i filmen hvor kvinden ironisk siger: ”Freud is dead isn't 
he?”(00:54:55). Den sætning giver anledning til at antage, at von Trier mener at den 
moderne psykologi som manden forsøger sig på, har fejlet, og at svaret skal findes i 
Freuds tankegang. Dette faktum, har styrket vores interesse i at læse filmen med 
freudianske briller. 
 
I denne del vil vi give en beskrivelse af nogle af Freuds psykoanalytiske teorier. Vi 
har valgt kun at fokusere på beskrivelsen af forsvarsmekanismerne, 
personlighedsmodellen og drifterne. Disse modeller kan bruges til tolkningen af 
menneskets handlingsmønster. 
  
Drifterne 
Freud mener, at mennesker er driftsvæsner, og at driften fungerer som drivkraft.  
”Umiddelbart efter fødslen udlever vi – spontant og uden hæmninger – vore fysiske 
og psykiske behov” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,21). 
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Drifterne repræsenterer det instinktive i mennesket, da det er drifterne der får det lille 
barn til at græde når det er sultent, eller tisse når det føler for det. Med andre ord er 
det drifterne, der driver vores overlevelsesinstinkt.   
”Det udtrykker direkte og uden forbehold sin lyst - lystprincippet – og sine ønsker om 
fysisk nærhed og kropskontakt og reagere instinktivt, hvis ikke disse fundamentale 
behov dækkes straks” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,21). 
Mennesket er således født ind i en afhængighed af grundlæggende lyst- og 
behovsdrifter, hvilket Freud kalder driftimpulser. Disse impulser fungerer som 
energi, der skal bruges. Sker det ikke, skabes der ulyst. 
En af de vigtigste medfødte drifter i det tidlige stadie, er ifølge Freud seksualdriften, 
også kaldet livsdriften eller libido.  
”Sexualdriften skal her forstås som alt det, der er lystbetonet og livsopholdende. Den 
omfatter således langt mere end det, vi traditionelt forbinder med sexualitet.” (Krogh, 
Lykke Schmidt 1994, 21). 
På samme tidspunkt som vi opdager vores medfødte seksualdrift, opdager vi også 
aggressionsdriften eller destruktionsdriften, der primært kommer til udtryk, når 
seksualdriften bliver blokeret eller ødelagt. Alle de medfødte drifter og impulser 
kalder Freud primærprocesser.  
Men denne driftsfrihed er kortvarig. På et tidspunkt vil mennesket opdage at deres 
behov ikke altid kan dækkes, så driftenergien må bruges alternativt. For eksempel vil 
barnet begynde at bruge en sut i stedet for moderens bryst: 
”Barnet må derfor omforme drifterne, så der er overensstemmelse med realiteterne. 
Dette kaldes realitetsprincippet og omformningsprocesserne kaldes 
sekundærprocesser.”  (Krogh, Lykke Schmidt 1994, 22).  
Dermed ikke sagt, at realitetsprincippet ikke også ønsker en lystopnåelse. Forskellen 
er, at i modsætning til lystprincippet, er vi klar over konsekvenserne af vores 
handlinger: 
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Personlighedsmodellen 
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ægget.  Vi vil bruge den følgende
nærmere:  
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Den mest primitive og tidligste struktur er Det'et, hvorom Freud siger følgende: 
”Det'et er den instans i det psykiske apparat, som indeholder det biologiske og 
fylogenetisk bestemte materiale, hvilket vil sige drifterne og de nedarvede og 
medfødte træk” (Freud 1923/1976, 2:159). 
Det er i Det'et vores medfødte drifter befinder sig, og seksualdriften og 
aggressionsdriften er grundfæstet. Det'et er styret af vores lystprincip, som ikke tager 
hensyn til realiteten. Det er i Det'et, at det ubevidste bor.  
Øverst finder vi Overjeget. Overjeget består af to primære funktioner; vores 
samvittighed og vores jeg-ideal. Det er den der fortæller os hvad der er moralsk 
rigtigt og forkert. Overjeget er farvet af vores forældres opdragelse og de normer vi er 
vokset op med. Freud beskriver jeg-idealet således:  
”Det grundlægges i den narcissistiske tilstand og videreudvikles dels som det sæt af 
idealer, jeg'et stræber efter, og dels som det sæt af forbud og regler, jeg'et må følge” 
(Freud 1923/1976, 2:160) 
Hvis vi ikke kan leve op til de krav vores overjeg stiller os, vil vi reagere med skyld 
eller skam. Imellem Overjeget og Det'et finder vi Jeget. Jeg'et eksisterer for konstant 
at finde en balance mellem at tilfredsstille Overjegets idealer, Det'ets 
lysttilfredsstillelse og omverdenens krav. Jeg'et er således vores selvopfattelse. For at 
sikre denne balance har Jeget skabt en række bevidste funktioner, som sprog, 
hukommelse og tænkning. Disse funktioner hjælper Jeget med at tilpasse sig. (Hauge, 
Brørup 2005,45).  
Udover de bevidste funktioner, råder det også over en række ubevidste 
forsvarsmekanismer.  
 
Forsvarsmekanismerne 
Forsvarsmekanismer har til formål at undgå eller mindske angst hos Jeget. Hvis Jeget 
står i en situation, hvor det ikke er muligt at finde et kompromis mellem Det'ets 
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driftsimpulser og omgivelsernes normer, vil det bruge en forsvarsmekanisme som en 
slags konfliktløsning.  
 
Fortrængning 
Når vi fortrænger noget, betyder det, at vi fjerner noget som Jeget ville føle 
angstfremkaldende og skubber det ned i det ubevidste. Dog er det farligt, fordi det 
fortrængte ikke forsvinder, og stadig har mulighed for at vise sig igen, hvis Jeg'et 
bliver svækket. En af disse måder er ved at vise sig gennem vores drømme, som er 
styret af det ubevidste og viser os vore sande tanker og følelser. 
 
Projektion 
Ved projektion tages en negativ ting eller følelse og tilskrives en anden person, for 
hermed at undslippe ansvaret. Udtrykket ”Tyv tror, hver mand stjæler” (Hauge, 
Brørup 2005,47) er et eksempel på projektion. 
 
Sublimering 
”Vi tilfredsstiller frustrerede sexuelle drifter ved at omforme – sublimere – dem til 
nyttige eller kreative, kulturelle formål.” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,25). 
Sublimering kan, hvis brugt korrekt, ses som et positivt alternativ til fortrængningen, 
dette er afhængigt af hvad det kreative formål er. Det er naturligvis sundere at bruge 
sin opbyggede seksualenergi på at male end på at fortrænge den, hvor den i sidste 
ende kan udfolde sig aggressivt.  
 
Forskydning 
At forskyde, er at rette vrede og negative følelser og mod en mindre farlig person, 
end den person, følelserne oprindeligt er rettet imod. For eksempel hvis en dreng 
bliver mobbet i skolen af ”de store drenge”, vil han ikke turde udøve sine aggressive 
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følelser på dem. I stedet forskyder han denne aggression på sin lillesøster derhjemme, 
som virker mindre truende. 
 
Rationalisering 
Rationalisering er en forsvarsmekanisme vi bruger, når vi prøver at snakke os ud af 
en pinlig situation ved at bortforklare det oprindelige motiv og finde et rationelt alibi. 
En dårlig taber ville sige at det var regnen, der var skyld i at holdet tabte, og ikke at 
de spillede elendigt. Et andet eksempel på rationalisering er eksempelvis. ”Jeg køber 
kun pornoblade for at kunne studere billederne i videnskabeligt øjemed.” (Krogh, 
Lykke Schmidt 1994,24). 
 
Identifikation 
I identifikationen søger vi konstant at øge vores selvværd, ved at identificere os med 
mennesker vi ser op til.  En dreng som har haft problemer i skolen og gentagende 
gange fået tæsk af en større dreng, vil hurtigt identificere sig med hypermaskuline 
mænd. Dette er et udtryk for, at han selv ønsker den størrelse, så han ikke vil være et 
nemt offer længere. 
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Psykoanalysen 
 
Analyse af Kvinden 
Som nævnt i teoriafsnittet om Freuds psykoanalyse, finder vi det relevant for filmens 
reception, at undersøge baggrunden for kvindens umiddelbare handlinger, såvel som 
udvikling. I det følgende vil vi præsentere en analyse af kvinden, med udgangspunkt i 
Freuds Psykoanalyse. 
Det er i afkodningen af kvindens opførsel, vigtigt at skelne mellem kvindens 
fremstilling, når parret har sex og når de ikke har. Konflikterne, der dannes i deres 
forhold uden for sengen, har nemlig alvorlige følger for hendes seksuelle drift. 
Filmen starter med et tragisk dødsfald. Under et samleje mellem manden og kvinden 
har drengen sneget sig ud af sengen, og - uden at de opdager det – falder han ud af et 
åbent vindue. Dette efterlader dem begge i en tilstand af dyb sorg. Dog reagerer de 
meget forskelligt på sønnens dødsfald. Manden sublimerer sin sorg ved at påtage sig 
rollen som hendes terapeut. Hun prøver forgæves at snakke ham fra det og giver 
udtryk for, at hun ønsker, at han skal støtte og ikke behandle hende.  
Deres forskellige reaktionsmønstre fungerer som roden til hovedkonflikten i filmen - 
konflikten om kampen mellem den rationelle og den naturdrevne bearbejdelse af 
sorgen. 
Manden dominerer hende psykisk og senere i forløbet også fysisk. Han nærmest 
latterliggør hende ved at være terapeutisk ”bedrevidende”, og hun underkaster sig 
mandens forslag og fortrænger konflikterne.  
Ifølge Freud gælder følgende om forsvarsmekanismens fortrængning:  
”Det er vigtigt at understrege, at en fortrængning ikke er ensbetydende med, at dens 
indhold er forsvundet, men at den blot midlertidigt er forvist til det ubevidste, hvorfra 
den til stadighed vil forsøge at komme tilbage for at udfolde sig” (Krogh, Lykke 
Schmidt 1994, 22). 
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Selvom manden godt ved at han bryder en af grundreglerne i psykologisk behandling, 
vælger han alligevel at være terapeut for sin egen kone (00:09:26-00:11:17). Han 
reagerer ikke på hendes hånlige kommentarer: ”But you are just so much smarter, 
aren't you?” men svarer med et koldt: ”I love you”. Det er tydeligt, at hun prøver at 
komme gennem hans skjold og få ham til at opgive behandlingen, og i stedet bakke 
hende op som en ægtemand. I scenen kræver han, at hun udskrives, da han ikke 
mener, at lægen hverken kan eller vil gøre nogen nytte. Således kan han selv stå for 
den videre behandling. For første gang har han jakkesæt på og dette associerer, at han 
iklæder sig terapeutens rolle frem for ægtemandens.  
I den efterfølgende scene, ser vi, hvordan hun tøver med at hælde pillerne ud 
(00:11:18-00:12:25).  
I de efterfølgende scener ser vi nye sider af hende, både psykisk og seksuelt. Denne 
ændring skal ses i det perspektiv, at manden også er begyndt at agere fysisk 
overlegen overfor hende. Vi ser, hvordan kvinden begynder at beskylde manden for 
aldrig at være der for hende eller barnet (00:13:28-00:16:34), og at han aldrig har 
interesseret sig for hende før nu, hvor hun er hans patient. Om disse beskyldninger er 
sande, gives der i filmen ikke noget entydigt svar på. Det kan i dette tilfælde være 
hende, der projicerer negativt ladede følelser over på ham for at fremprovokere en 
følelsesmæssig reaktion. Om projektionen siger Freud blandt andet: 
”Projektion finder sted, når vi tillægger andre personer de negative ønsker og 
motiver. Måske beskylder vi andre for at være egoistiske, upålidelige, følelseskolde 
og dominerende.” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,23). Scenens absurditet forstærkes af 
hendes hårde beskyldninger om, at det for manden er ligegyldigt om barnet er 
levende eller ej. Hertil får hun kun et roligt, rationelt svar tilbage. 
 
Kvinden begynder at få angstanfald. Sådanne anfald kan være et symptom på, en 
neurose, hvorom siger Freud: ”Symptomdannelser forekommer der hvor de andre 
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fortrængningsmekanismer ikke er tilstrækkelige til at holde de ubevidste følelser og 
drifter tilbage.” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,26). 
Selvom manden har ret i, at hun har og har haft angstanfald, som beskrevet i Hauge 
& Brørup (2005,372), vælger han kun at se hendes advarsel om, at hendes tilstand er i 
gang med at ændre hende fysisk, som værende et naturligt træk. Dette på trods af at 
hendes grænse mellem det bevidste og ubevidste ikke længere er stabilt. 
I magtspillet ses det tydeligt, hvordan han også i sengen agerer overlegen. Hun 
forsøger at have sex med ham, men han nægter og tvinger hende til at lave 
vejrtrækningsøvelser. Ydermere holder han hende nede ved at anvende kropsvægt på 
hendes ben og brystkasse. Det seksuelle afslag kan medvirke til at øge hendes 
aggression, som Freud beskriver således:  
”Aggression betyder angreb og er et udtryk for vore destruktive drifter. Der findes 
dels en medfødt aggressionsdrift, dels den aggression, der opstår i forbindelse med 
hæmmet sexualitet. Aggression kan vendes både mod omverdenen og mod personen 
 selv” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,36). 
Udover aggression kan der dannes sadomasochistiske træk. Disse træk bliver 
tydeligere igennem filmen, og hendes underbevidsthed tager over. Først ser vi hende 
banke hovedet ned i toilettet (mod personen selv), og senere (00:25:46-00:26:22), 
hvor hun nærmest i trance prøver at forføre ham og ender med at bide ham hårdt i 
brystvorten (aggression rettet mod omverdenen). Dette er muligvis et resultat af 
fortrængningen, som kommer til udtryk gennem det seksuelle. Dette er et resultat af, 
at seksualdriften ligesom aggressionsdriften, er en af vore medfødte drifter. Da 
drifterne tilhører Det'et, er det kun naturligt for aggressionen at vise sig, når 
livsdriften bliver hæmmet.  
Freud mener, at drømme spiller en rolle ved at holde det fortrængte lystbehov væk: 
”I stedet for at realisere vore seksuelle og aggressive følelser i vågen tilstand, 
drømmer vi om dem om natten” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,23). 
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Denne teori bekræftes i toget på vej til Eden (00:26:33-00:26:53). Vi følger hendes 
drøm som et flashforward gennem en refleksion i togets vindue. Ser man filmen i 
slowmotion, tydeliggøre de skrigende ansigter, som er klippet ind som enkeltbilleder. 
Ikke kun hendes eget ansigt, men også mandens - alt imens lyset forsvinder mere og 
mere og mørket tager over, nærmest som en advarsel fra hendes underbevidsthed om, 
hvad der kommer til at ske. Følger vi Freuds teori om drømme, vil det betyde, at hun 
allerede på dette tidspunkt har opbygget en masse aggressioner mod manden. Disse 
stammer hovedsagligt fra den hæmmede seksualdrift og alle de konflikter, som hun 
har fortrængt. 
Mandens overlegne opførsel er tydelig, i scenen hvor han presser kvinden til at 
krydse broen (00:37:30). Ifølge Freud ligger der en censurinstans mellem vores 
førbevidste Jeg og det ubevidste Det. Censurinstansen skal ses som en slags portvagt: 
”Censurens opgave er at lukke truende og ubehagelige sanseindtryk ind i 
underbevidstheden og til gengæld sørge for, at de mere ufarlige følelser og 
forestillinger kan lukkes ud.” (Krogh, Lykke Schmidt 1994,28). 
Man kan anse broen som den sidste linje mellem hendes bevidsthed og 
underbevidsthed. Det er samtidig sidste gang, at vi ser hende krydse broen. I senere 
scener af filmen, både flashbacks og aktuelle hændelser, ser vi hende aldrig krydse 
broen. Uvidende om broens betydning i forhold til hendes psykiske tilstand, får han 
alligevel nedbrudt hendes censurinstans. Hendes ansigt afslører en frygt og et ubehag 
ved at stå der, men hendes Jeg er svækket og hun giver modvilligt efter for ham. 
Mens gnidningerne i deres forhold bliver stærkere, udvikles hendes sexlyst 
yderligere. Hun forsøger rationelt at forklare ham, det der skete sidste gang hun var i 
Eden (00:44:35-00:49:29). Til trods for hendes rationalitet, afviser han hendes 
forklaring med, at det er hendes fantasi. 
”When you feel threatened it's natural to react” (00:48:35) siger han, mens vi ser 
hende knytte hænderne og se ophidset ud. Hun oplever muligvis en indre kamp, da 
hendes rationelle Jeg er svækket. Hun lader sine følelser blive kontrolleret af 
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drifterne, som ser ham som en trussel. Dette resulterer i det første virkelige angreb fra 
hendes side. Det fortrængte Det kan ikke længere kun begrænse sig sexakten. Hun er 
på et stadie, hvor forsvarsmekanismerne ikke længere kan holde hendes naturdrifter 
tilbage. Angrebet er tydeligt et modsvar til hans arrogance over for hendes følelser - 
hendes naturlighed over for hans overlegenhed. ”You shouldn't have come here. You 
are just so damn arrogant. But this might not last, ever thought of that?” (00:49:10), 
siger hun smilende. Denne scene giver os et indtryk af hendes naturlige drifters 
intentioner. Manden reagerer på kvindens handlinger og følelser, og hendes vrede 
bliver dermed opbygget gennem hans reaktionsmønster.  
I scenen efter, at manden har læst obduktionsrapporten, sidder han fortvivlet på 
trappen, mens kvinden kommer frisk og veloplagt ud(00:53:49-00:55:53). Hun prøver 
at give udtryk for hendes glæde ved, at han er hos hende, og at hun elsker ham, men 
får kun et håndtryk tilbage. Hans fortvivlelse om barnets fødder er åbenlys og hindrer 
ham i at besvare hendes positive kommentarer om hans tilstedeværelse. Hendes 
opførsel er bemærkelsesværdig. Hun virker forandret, og pludselig er skoven ikke 
uhyggelig mere. Hun bevæger sig frit rundt, men krydser aldrig broen.  
I scene 01:01:47-01:05:23 vælger manden at lave et rollespil, hvor de skal bytte 
roller. Hun får rollen som den rationelle og han som naturen. I denne forbindelse 
finder han til sin overraskelse ud af, at hun, mens hun skrev på sin afhandling, nåede 
frem til, at kvinders natur er ond. ”Women do not control their own bodies – nature 
does” (01:04:46). Med andre ord betyder dette, at kvinder styres af deres naturlige 
instinkter, og det er hvad der gør kvinden i Antichrist ond. Det'et har nu en 
dominerede position i hendes psyke. Scenen bliver understøttet af, at vi, mens hun 
fortæller om sin opdagelser, ser et billede af hvad der ligner en kvindelig satan.  
Scenen slutter da han, i en nærmest opgivende tone siger ”I can't work with you 
anymore” (01:05:17). Dette efterlader muligvis kvinden med en frygt for, at hvis han 
ikke kan fortsætte behandlingen, har han ikke brug for hende mere. 
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Da manden finder ud af, at kvindens natur er ond, optrappes den seksuelle frustration. 
Vi ser dem dyrke sex, men uden intimitet. (01:05:24 -01:07:49) Hun græder og beder 
ham om at slå hende. Dette kan ses som en (selv)afstraffelse af hendes seksuelle drift. 
Da han nægter at slå hende, afviser hun ham seksuelt og går ud i Eden for selv at 
tilfredsstille sine behov. Han opgiver sin rationalitet og følger efter kvinden. Han slår 
hende og tilfredsstiller derved hendes masochistiske lyster.  
 
Da manden konfronterer kvinden med obduktionsrapporten, mister kvinden 
kontrollen og lade sig styre af Det'et. Af frygt for at han skal forlade hende, 
overfalder hun ham fysisk. Hun ”kastrerer” hans køn og skruer en slibesten fast til 
hans ben således at han ikke kan forlade hende. Hun har mistet kontrollen over sine 
følelser og er drevet af en angst for at være alene. Da hun ikke længere tror, at hun 
ved hjælp af rationelle midler vil kunne få ham til at blive, reagerer instinktivt. Da det 
går op for hende, at han er kravlet væk, bliver hun grebet af panik.  
Den sidste og afgørende kamp sker i huset (01:25:38-01:35:10). Kvinden har båret 
ham indenfor og efter at have afsløret, at én først skal dø, når de tre tiggere kommer, 
”kastrerer” hun sig selv. Vi ser hende få et flashback til sexscenen i starten, og i dette 
flashback ser vi hende se sønnen kravle imod vinduet, men at hun vælger den 
seksuelle tilfredsstillelse i stedet for at redde ham. I følge Freud er vrangforestillinger 
dog ét af kendetegnene hos mennesker med psykoser (Krogh, Lykke Schmidt 1994, 
26). Et bud på hvorfor hun vælger at ”kastrere” sig selv vil være, at hun associerer sit 
underliv med synden og forbinder sin seksuelle lyst med barnets død. Derved indser 
hun, at den eneste måde hun kan ”kurere” sig selv på, er ved at fjerne det, som er 
skyld i hendes sorg. 
”But none of it is any use” (01:30:52), siger hun, først med sorg i ansigtet og bagefter 
i en forvrænget dæmoniserende version. Destrueringen af begge køn er ligegyldig, da 
det kun er i døden hun kan blive fri fra det onde Det. 
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Da hun indser, at manden har fjernet slibestenen, ophører hendes modstand. Manden 
udfrier kvinden ved kvælningen, og brænder hende til sidst på bålet som en heks 
 
Det er ikke overraskende, at mange ser kvinden som den onde, og opfatter filmen 
som kvindefjendsk. Antager man, at mandens behandling driver kvinden ud i denne 
psykose, kan hendes handlinger retfærdiggøres.  
 
Analyse af Manden 
Analysen af manden vil fokusere på hans udvikling, og på om hans opførsel overfor 
sin kone virker undertrykkende eller frigørende. På denne måde vil vores analyse af 
mandens karakter, indgå som et led i besvarelsen af vores problem. 
I analysen vil vi inddrage Sigmund Freuds psykoanalyse, for at se hvad der ligger til 
grund for hans umiddelbare handlinger. 
 
I indledningen af filmen ser vi parrets barn dø. Et tab som de to parter umiddelbart 
reagerer vidt forskelligt på. Kvinden er sønderknust, mens vi ser manden græde til 
begravelsen og herefter ikke mere (00:05:54-00:06:30). I stedet fokuserer han på at 
hjælpe sin kone. Han er terapeut af erhverv og påtager sig at agere terapeut for hende. 
Ifølge Freud er mennesket tilbøjelig til at søge væk fra deres smerte, hvis den er for 
tung at bære: ”Vi tilfredsstiller frustrerede seksuelle drifter ved at omforme – 
sublimere – dem til nyttige eller kreative, kulturelle formål.” (Krogh, Lykke Schmidt 
1994, 25) Grunden til at han påtager sig denne behandlerrolle overfor sin kone, kan 
være at han ikke kan se smerten over barnets død i øjnene, og må kanalisere sin sorg i 
noget – efter egen mening – nyttigt. Følelsen af at være til nytte, kan flytte hans fokus 
fra sorgens byrde. 
Han træder væk fra rollen som ægtemand, og længere ind i rollen som terapeut. Der 
skabes hermed en distance mellem parret. Dette ses konkret i scene 00:19:48-
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00:20:24, hvor han i hendes indledning til samleje siger: ”Never screw your 
therapist”. Her understreges det direkte, at han ser hende mere som sin patient end 
som sin partner.  
Vi er som publikum ikke i tvivl om hans kærlighed og omsorg, da vi gennem filmen 
er vidne til scener med kærlige blikke, og hvad der virker som oprigtig bekymring. I 
scene 00:13:29-00:13:46 ser vi et eksempel på et sådant ømt blik, som vidner om 
hans kærlighed til hende. Men på trods af hans umiddelbart reelle bekymring og gode 
intentioner, kan hans handlinger ifølge Freud, ligeså vel være af egennyttige årsager: 
”Fortrængningen er driftens skæbne, når censuren (den ubevidste jeg-instans) 
beordrer forsvar mod en ulyst, som er langt større og farligere end den ulyst, driften 
umiddelbart havner i ved at gå glip af sin naturlige proces og lyst-impuls.” (Thielst 
1977, 42) 
Det er en nemmere måde at bearbejde sorgen på, og selv hvis han tænker på sin kones 
bedste, kan det ligeså vel være sit eget behov for fortrængning, han sætter først.  
Christian Braad Thomsen mener, at der er tale om en anden form for fortrængning, 
nemlig projektion:  
”Trier lægger jo indlysende afstand til ægtemanden fra starten. Da hans kone er 
knust af sorg over deres barns død, griber manden lynhurtigt til det velkendte kneb at 
komme over sin egen sorg ved at behandle konens. Det kaldes projektion: foruden at 
konen er belastet med sine egne problemer, belastes hun nu yderligere med 
mandens.” (Braad Thomsen 17/8-2009,  53). 
Manden i Antichrist er arketypen af en mand. Han har en bedrevidende og overlegen 
attitude, som leder tankerne hen på den, i det moderne, vestlige samfund, lidt 
forældede patriarkalske samfundsindretning, hvor manden fungerer som familiens og 
samfundets ubetingede overhoved (Internet 13). 
I scene 00:07:30-00:08:06 oplever vi eksempelvis parret på hospitalet. Kvinden er 
træt og omtåget af medicin, og manden mener ikke, at hun modtager en ordentlig 
behandling. Kvinden beder ham om at stoppe, og i stedet stole på hospitalets læger. 
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Hans svarer, at han er mere erfaren end dem, og derved både affejer han hendes 
indvending, og nedgør lægernes kompetencer. Scenen er et godt eksempel på denne 
bedrevidenhed og overlegenhed, som tenderer til arrogance. Han tager styringen i 
forholdet, idet han beslutter at tage sin kone hjem fra hospitalet.  
Manden er rationel og fornuftsbetonet i sin opførsel. Han lader sig ikke ophidse uden 
videre og han er svær at provokere. I scene 00:13:29-00:16:26 ligger ægteparret i 
sengen. Han kigger kærligt på hende, og publikum sympatiserer med ham og er ikke i 
tvivl om hans kærlighed til hende. Hun vågner og han smiler til hende. Hun beskylder 
ham for, aldrig at have været der for hende eller for deres fælles barn. Han reagerer 
nøgternt og objektivt på dette, og lader sig ikke provokere af hendes ellers grove 
påstand. Han beder hende om at uddybe, og hun siger at han er ligeglad med, om 
deres barn er levende eller dødt. Dette vil de fleste mennesker opfatte som en stærk 
provokation og voldsomt psykisk angreb. Han svarer blot roligt, at hun havde bedt 
om fred for ham, mens hun skrev sin afhandling. Hendes opråb i scenen, kan tolkes 
som et forsøg på at fremprovokere en følelsesmæssig reaktion.  
Hans opførsel er gennemsyret korrekt og objektiv, at det bliver umenneskeligt. Man 
får en fornemmelse af, at han ser hende som kvinde og ikke som et ligeværdigt 
individ. Han bliver ikke vred, da hun i kraft af sit køn skal skånes. 
Han kan ikke forholde sig til hendes skyldfølelse, da han ikke mener, at hun har 
grund til at føle skyld over barnets død. Dette ses i scene 00:08:20-00:09:26, hvor han 
nægter at hun er ene om at bære skylden. 
Her anerkender han ikke hendes følelser, og underkuer hende derved som menneske. 
En nærliggende tanke i denne situation, er at han ikke er i stand til at betragte kvinder 
som andet end gode og kærlige moderskikkelser. 
 
I scene 00:52:27-00:53:48 ser vi fortvivlelse i hans ansigt, da han har læst 
obduktionsrapporten. Da han står under træet med agern faldende fra træet, udtrykkes 
der en afmagt i hans ansigt. Vi får en fornemmelse af, at naturen er ved at ramme 
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ham. Antagelsen bygger på at han både fysisk bliver ramt af disse agern, og fordi han 
står ganske urokkelig under træet. De fleste ville i en lignende hypotetisk situation, 
vælge at flytte sig.  Men hans ubevægelighed vidner om, at der er større kræfter på 
spil end han er herre over; han har ikke længere fuld kontrol over sig selv og 
situationen. Han bliver stående og tager imod, hvad naturen byder ham. Agern er 
ligesom hvedekim, blomsterfrø og lignende en slags naturens sæd, da det er træets 
forplantningsmetode. Det er derfor meget sigende at det er agern der vælter ned over 
ham i denne situation, som var det naturen, der forplantede sig i ham. Han er ikke 
længere i en totalt rationel tilstand, hvor alt kan forklares faktuelt eller psykologisk. 
Han er i et andet stadie nu, og at tyde på hans rådvilde udtryk, er han selv uforstående 
overfor situationen. Som sagt kan dette betyde, at han er ved at lade sig opsluge af 
naturens magt, eller sagt på en anden måde: er ved at komme sit ubevidste, sit Det, 
nærmere.  
I scene 01:05:24-01:07:20 ser vi parret have samleje. Kvinden sidder ovenpå ham og 
beder ham om at slå hende. Han nægter at følge hendes ønske, på trods af hendes 
bøn. Det vidner om, at han nærer dyb respekt for sin kone og hendes følelser, da han 
ikke vil gøre fysisk skade på hende. Det viser også at han har svært ved at sætte sig 
ind i sin kones behov, og måske endda at acceptere at hun har disse behov. Dette er 
endnu et eksempel på hans rationelle og ”korrekte” opførsel; han vil hende det 
bedste, men i denne higen efter den ”korrekte” behandling af sin kone, glemmer han 
hendes behov undervejs. Når hun beder ham slå hende, kan det være for at han skal 
anerkende hendes gerninger og fejltrin, og at denne anerkendelse skal komme til 
udtryk i straf. Men dette ønske kan eller vil manden ikke imødekomme.  
Det ender med, at han giver efter for hendes ønske, da han følger efter hende ud til 
træet, og slår hende under sexakten. Denne handling understreger at han er nået 
dybere sine instinkter og dermed sit Det. Tolkningen understreges af at sexakten nu 
foregår på jorden i tæt kontakt med naturen.   
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På baggrund af foregående analyse kan vi konstatere, at manden gennemgår en 
udvikling i løbet af filmen. Han bevæger sig fra at være den rationelle mand, som 
søger afløb for sin sorg og frustration i psykologien, til at være mere i kontakt med 
sig selv og sine instinkter. I sidste del af filmen lader han sig styre af sine drifter og 
reagerer med en art naturlighed, på hvad omstændighederne byder ham.  
Vi ser også, hvordan han gennem filmen har udført en form for undertrykkelse af sin 
hustru. Han har taget hende i forvaring i mere end en forstand, da han både 
bestemmer hendes behandlingsform, og forsøger at styre hendes tankegang.  
Manden påvirker altså sin kone i en negativ retning, som medfører tilbagegang i 
hendes udviklingsproces. Dermed ikke sagt at manden er skyld i sin kones tilstand, 
men han spiller en afgørende rolle. 
Hvis man argumenterer for, at kvindens handlinger kan retfærdiggøres og begrundes i 
mandens påvirkning af hende, og at hendes handlinger er et oprør, kan man opfatte 
filmen som en hyldest til kvindens rettigheder og dermed som kvindefrigørende.  
 
Kampen mellem det instinktive og det rationelle 
Der foregår uden tvivl en kamp mellem kønnene i filmen, men meget kan tyde på, at 
der også foregår en kamp mellem menneskets forskellige sindelag. I det følgende vil 
vi undersøge denne teori, og dens betydning for filmens reception. 
Kvinden i filmen kan ses som den instinktive, urmennesket, da hun er den af de to 
som uden tøven følger sine lyster. Med lyster henviser vi til de menneskelige drifter, 
såsom sorg og sex. 
Som diametral modsætning ser vi manden, som den rationelle og fornuftsdrevne. 
Dette baserer vi på scener, hvor manden forsøger at rationalisere sin hustru. Et 
eksempel på denne kamp mellem det instinktive og det rationelle, kan ses i scene 
00:49:24-00:51:11. I denne scene udtrykker kvinden sine associationer mellem 
agernes fald og døden, og hendes påvirkning af dette.  Manden afskriver hendes 
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tanker som ”søde”, men  naive med kommentaren: ”It's all very touching if it was a 
childrens book”, og han fortsætter med at forklare at ”acorns don't cry, you know 
that as well as I do. That's what fear is...” Med denne kommentar begrunder han 
hendes tanker med frygt, og dømmer dem urealistiske og virkelighedsfjerne. Han 
forsøger han at rationalisere hendes tanker, ved at forankre dem i noget psykisk; 
hendes angst. Man ser i scenen, hvordan hun er tilbøjelig til at sætte lid til sine 
umiddelbare oplevelser, i stedet for at sætte spørgsmålstegn ved dem, og som han, 
finde svar i psykologien.  
Kvinden udtaler I filmen:”Women do not control their own bodies – nature does” 
(Scene 01:04:28 – 1:04:54) 
Hendes påstand understøtter teorien om at hun, og kvinder generelt, lader sig styre af 
naturen og altså det instinktive.  
Gennem filmen er vi vidne til, hvad der kan ligne de to parters indbyrdes forsøg, på at 
få overtaget i denne magtkamp af menneskelige sindelag. Jo mere de prøver at 
påvirke, for ikke at sige påtvinge, partneren sin respektive sindsstemning, jo mere går 
det i den gale retning. Magtkampen ses eksempelvis i flere af de mange sexscener. 
Her er det kvinden som meget voldsomt indleder sexakten. Hun er dyrisk, mens 
manden viser sig som den fornuftsbetonede i sine diplomatiske afvisninger. I scene 
00:48:58-00:49:25, ser vi kvinden overfalde ham både fysisk og verbalt med orderne: 
”You shouldn't have come here. You are just som damn arrogant. But this might not 
last, ever thought of that?”.  Dette postulat om hans arrogance, kan være et udtryk for 
den magt han har udvist overfor hende, i de beslutninger han har taget på hendes 
vegne. En af disse mange beslutninger er hans afgørelse om at bringe hende hjem fra 
hospitalet. I scene 00:07:30-00:08:05 ser vi kvinden bede ham om at overlade hende 
til hospitalets læger, hvem han ikke har tiltro til. Hendes ytring fra scene 00:48:58-
00:49:25 indeholder en advarsel om, at hun planlægger at skabe røre i magtbalancen, 
og indtage rollen som den arrogante, det vil sige den overlegne og magtbesiddende. 
Hun gør ham opmærksom på, at det var en fejl af ham at tage til Eden, og implicit 
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forudsiger hun at noget slemt vil ske. Han er upåvirkelig og rationel i starten og det er 
først i kapitel tre, han overgiver sig mere til Det'et. Indtil nu har han været immun 
overfor hendes angreb, både verbale og fysiske, men senere reagerer han anderledes, 
mere direkte og impulsstyret. Vi ser ham kæmpe imod, da hun angriber ham med 
saksen, og vi ser ham til sidst i scenen kvæle og brænde hende. Det er tydeligt under 
”henrettelsen”, at han nødigt vil udføre handlingen, men at der ikke er andet for.  
 
Da vi i epilogen ser manden gå befriet rundt i naturen og spise bær, ser vi et 
menneske som er i kontakt med sig selv og naturen – han har overgivet sig til sit Det 
og til sin skæbne som menneske.  
Han ser for første gang kvinden som menneske, da han går til modangreb og dræber 
hende. Han ser hende ikke længere som en sart og god kvinde som for alt i verden 
skal skånes – men som et ligeværdigt individ som udgør en reel trussel for ham. Dette 
var utænkeligt tidligere i filmen, hvor han så hende som harmløs i hendes 
kvindeskikkelse. 
Der er noget ømt og kærligt over øjeblikket hvor han dræber hende. Det virker ikke 
had-betonet, da manden udstråler en kærlighed til hende og sorg over, at være nødt til 
at handle som han gør. Det er som om de ser hinanden i øjnene for første gang – at de 
ser og forstår hinanden i en gensidig anerkendelse. Han ved hvad han må gøre og hun 
forstår hvorfor.  
Skæbnen går sin gang og kampen mellem det rationelle og det instinktive er ovre, da 
det rationelle langt om længe slutter fred med Det'et. 
Det er sammensmeltningen mellem Overjeget og Det'et, der tilsammen udgør det hele 
menneske. Der er altså ikke tale om en decideret sejr til det rationelle i mennesket, på 
trods af, at det er ham som repræsentant for det rationelle, der overlever. Der er ligeså 
meget tale om, at det rationelle og det instinktive finder et kompromis i Jeg'et. 
Manden virker som nævnt befriet og fuldkommen i slutningen, og det er resultatet af 
det hele menneske.  Som understøttelse af denne teori, ser vi mandens forsøg på at 
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afkode kvindens frygt, ved at skrive den ind i en firedelt trekant (01:10:34-01:11:44). 
Denne trekant ligner til forveksling Freuds personlighedsmodel. I mandens trekant, 
skriver han i midten ”Eden”, som ifølge kvinden selv er hendes frygt (00:24:19). 
”Eden” tager pladsen i trekanten, hvor Freud i sin personlighedsmodel placerer 
Jeg’et. Man kan på denne baggrund argumentere for, at hun frygter sig selv, og at hun 
forbinder Eden med naturen og altså det instinktive, som hun ifølge vores analyse 
repræsenterer.  
Nederst i trekanten skriver manden ”leaves”, ”trees” og ”woods”, på den plads som i 
Freuds personlighedsmodel indtages af Det'et. Blade og træer er en bestanddel af 
Eden, ligesom det instinktive er en stor bestanddel af kvinden. Man kan herved 
konkludere at kvinden frygter sine egne instinkter, og dermed sin natur. Ifølge 
kvinden selv, er kvinder af natur onde, og man kan altså sige at hun frygter sin egen 
ondskab (01:01:47-01:05:24). 
Øverst i trekanten skriver manden ”me”. Umiddelbart mener han kvinden, men det 
kan tolkes som manden selv, da det er ham der fører pennen. Ydermere nedskriver 
han dette med anførselstegn, som kan antyde, at betydningen er relativ og kan 
fortolkes. Som tidligere nævnt repræsenterer manden det rationelle og 
fornuftsbetonede, som er de samme egenskaber Overjeget øverst i trekanten 
karakteriseres ved. Det er denne rationalisering fra mandens side, kvinden frygter 
mest. Denne trekant symboliser kvindes angst, inddelt i fire niveauer. Med det 
rationelle, det værende manden, som hendes ypperste frygt, understreges kampen 
mellem det instinktive og det rationelle i filmen.  
Det faktum at det er ham, der repræsenterer det rationelle i mennesket, og hende det 
instinktive, som kan forbindes med det dyriske, gør kvinden til et svagere individ. Vi 
lever i et rationalitetspræget samfund, som endvidere kan forstærke tolkningen af 
kvinden som det svage individ. Man kan opfatte henrettelsen af kvinden i filmen, som 
et had til kvinder i al almindelighed, og dette kan være grund til, at filmen er blevet 
beskyldt for misogyni. Det er derfor forståeligt at feminister har ladet sig provokere 
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af, at det er kvinden, som i sidste ende ”taber”. Mange har, som det kan ses i vores 
receptionsanalyse, opfattet filmen som kvindefjendsk, blandt andet på baggrund af 
kvindens død. 
Men i denne forbindelse er det vigtigt at huske på, at begge parter i slutningen er 
kastrerede og dermed kønsløse i symbolsk forstand. Det skal altså ikke nødvendigvis 
læses, som en kvinde der må lade livet, for at manden kan overleve, men ligeså vel  
 
Simone De Beauvoir 
Manden har ifølge Sigmund Freud magten i kraft af sin penis (Thielst 1977, 152).  
Teorien om kastrationsangst, indebærer mandens frygt for at miste sit køn og dermed 
sin magt. 
Freud skaber hermed et hierarki med manden i toppen, som bekræftes af hans teori 
om penismisundelse, hvor penis erklæres som værende objekt for kvinders stræben i 
livet (ibid., 162). 
Ydermere fremkommer i Freuds univers en overbevisning om at manden er den 
aktive, mens kvinden er den passive (ibid., 148). Kvinden pålægges her en negativitet 
i kraft af sit køn. Som kraftigt belæg for fastholdelsen af kvinden som det undertrykte 
og uvæsentlige køn, findes udtalelsen om at manden er mennesket par excellence, 
mens kvinden defineres ved et sæt afvigelser (ibid., 160). I Freuds kønsteori fremstår 
kvinden altså mangelfuld og ufuldkommen, hvilket er medvirkende til at fastholde 
kvinden i en position som den underlegne. 
 
Som stærk fortaler for kvinders værd som køn, finder vi Simone De Beauvoir. Som 
feminist, filosof, og forfatter bag værket ”Det andet køn” (Internet 15), er De 
Beauvoir en relevant kilde til afkodningen af kvinders betydning og rolle i samfundet. 
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I det følgende afsnit vil vi ved hjælp af de Beauvoirs teori, undersøge hvad disse, af 
blandt andet Freud, opstillede forestillinger om kønnenes funktion, gør ved kvinder 
som mennesker.   
De Beauvoir kommer i sit værk ”Det andet køn”, blandt andet med et bud på hvilke 
faktorer, der har været medvirkende til kvindens skæbne som det andet køn. Vi vil 
gennem denne teori, undersøge hvordan mandens behandling af kvinden i filmen, 
påvirker hendes handlinger og opførsel. Vi finder nemlig baggrunden for hendes 
handlinger relevante i afkodningen af, hvordan filmen kan opfattes som 
kvindefjendsk eller frigørende. 
Da de Beauvoir spørger sig selv, hvad en kvinde er (De Beauvoir 1983, 13) definerer 
hun samtidig hele problemet; bare det at stille spørgsmålet, viser en åbenlys forskel 
på mænd og kvinder, da det aldrig har været aktuelt for manden at stille sig samme 
spørgsmål. Mand har altid været mand og har i det meste af verden fungeret som 
overhoved i en familie eller en stamme, i et såkaldt patriarkalsk samfund.  
Antichrist har været objekt for en del had og beskyldninger om at være kvindefjendsk 
og ligefrem misogyn. Det er tankevækkende at der sættes spørgsmålstegn ved von 
Triers hensigt med filmen, da der sjældent i historien er skabt opstandelse omkring en 
film med en mandlig hovedrolle (Jerslev 1998, 8). 
De Beauvoir definerer problematikken ved dét, at man må stille spørgsmålet om, 
hvad en kvinde er. Problematikken i modtagelsen af Antichrist defineres i 
beskyldningerne om dens misogyne budskab.  
De Beauvoir arbejder med begreberne transcendens og immanens. Transcendens er, 
når man er i stand til at udvikle sig selv og dermed vokse som menneske. Immanens 
er en stillestående tilstand, hvori man som menneske bliver tilbageholdt i at kunne 
realisere sig selv (ibid., 27-28). 
De Beauvoir understreger dette med at: ”Hvis det er et individ magtpåliggende at 
retfærdiggøre sin eksistens, vil denne opleves som værende lig med et aldrig stillet 
behov for at nå ud over sig selv, for transcendens.” (ibid., 28). Kvinder kan ikke 
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realisere sig selv, når de konstant skal forsvare deres køn. I forbindelse med 
Antichrist kan man argumentere for at denne røre omkring kvindens rolle i filmen, 
måske ligefrem fastholder kvinden i sit køn. Dét at der gøres et nummer ud af en 
kvindes ondskab, sætter fokus på at mænd og kvinder ikke er lige. Altså kan hele 
denne mediedebat fastholde kvinder i immanens. 
I Antichrist er det netop, hvad publikum er vidne til. Denne mand, som i sin 
overbevisning om sin egen suverænitet, ikke er i stand til at lade sin kone råde over 
sig selv. I filmen ser vi flere eksempler på denne fastholdelse. For eksempel nægter 
han i visse scener at dyrke sex med hende, og opfylde hendes behov. Han mener i sin 
position som ægtemand og terapeut at vide, at det ville være usundt for hende at 
dyrke sex, i sin tilstand af sorg. Samtidig vil han ikke tillade hende at føle skyld. Man 
får under filmen, et indtryk af at han ser sin kone som uskyldig og evigt god. Hun har 
brug for at blive straffet og føle smerte. Dette vil han ikke tillade, og hermed 
fastholder han hende i immanens og afholder hende fra at kunne transcendere. 
Hvis et individ frivilligt lader sig underlægge andre: ”Degraderes eksistensen til en 
tings-agtig væren-til, frihed til tvang og tilfældighed. Indvilliger subjektet, er der tale 
om en etisk brist” (De Beauvoir, 1983, 27-28) 
De Beauvoir taler her om en anden mulighed for immanens; den tvungne. I dette 
tilfælde vil der opstå frustration og undertrykkelse (ibid.) 
Manden fastholder kvinden i immanens, hvorfor hun gør oprør. Ifølge De Beauvoir er 
der en naturlig forklaring på dette: 
”Kvinden, som er spærret inde i immanensen, prøver også at holde manden fast i 
dette fængsel; så bliver det ét med verden, og hun behøver ikke længere lide under at 
være lukket inde i det; moderen, hustruen, elskerinden bliver til fangevogtersker.  
Samfundet, hvis love er givet af mændene, bestemmer, at kvinden er mindreværdig; 
Det mindreværd kan hun kun fjerne ved at nedbryde mandens overlegenhed, så at 
hun giver sig til at strække og dominere ham, sige ham imod og fornægte hans 
sandheder og værdier. Men hun gør det kun som en forsvarsreaktion: det er hverken 
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en uforanderlig naturegenskab eller et forbryderisk valg, der har viet hende til 
immanens og mindreværd; de er blevet hende påtvunget.” (De Beauvoir, 1965, 372). 
Kvinden i Antichrist ender med i bogstaveligste forstand at nedbryde sin mand, i det 
hun fysisk skader ham. Det faktum at hun skader hans ben, kan være fordi hun vil 
gøre det fysisk umuligt for ham at forlade hende. Hendes ønske om at han skal blive 
hos hende, bevises i scene 01:17:24-01:19:00, hvor hun løber forvildet rundt og 
skriger efter ham, og at han ikke kan tillade sig at forlade hende. 
Men det kan også være en måde at nedbryde hans overlegenhed på: Ved at svække 
ham fysisk, har hun kontrol over ham. Det samme kan gøre sig gældende, som grund 
til at hun skader hans penis.  
Her kan refereres til scene 00:48:58-00:49:25 hvor hun advarer ham om, at hans 
arrogance ikke vil vare ved. Hans arrogance skyldes, ifølge Freuds kønsanalyse, at 
han har en penis og ved at maltraktere denne, forsøger hun at fjerne ham fra hans 
piedestal. Penis er det absolutte symbol på manddommen, og ved kastrationen af 
denne, eliminerer hun hans manddom og dermed hans magt. Hun udsletter så at sige 
kønnene, ved at maltraktere hans lem og senere sin egen klitoris. Ved at slette 
kønnene, sletter hun de fysiske forskelle på de to, og dermed manden som det stærke 
køn. Man kan dermed sige, at kampen mellem de to for alvor begynder, men nu på 
retfærdig vis.  
Gennem filmen er kvinden meget seksuelt pågående, og hendes krav på sex tenderer 
til voldtægt. Dette kan som de Beauvoirs citat nævner, forklares ved at hun har et 
behov for at dominere ham, som modreaktion på at hun føler sig undertrykt. 
Yderligere, som der også står i citatet, vil kvinder ofte i en påtvunget tilstand af 
immanens, udvikle tendenser til at modsige manden. Dette ses også i filmen, leveret 
som små stikpiller fra hende til ham. Et eksempel er da hun i scene 00:13:29-
00:16:26, betvivler hans tilstedeværelse i forholdet til hende og Nick, og påstår at han 
er ligeglad med om Nick er død eller levende. Denne ubehagelige udtalelse kan 
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stamme fra hendes behov for at modsige ham. Ifølge de Beauvoir er der en 
psykologisk forklaring på dette: 
”Al undertrykkelse skaber krigstilstand, og dette tilfælde er ingen undtagelse. En 
eksisterende, der betragtes som ikke-væsentlig, vil uundgåeligt kræve sin 
selvgyldighed oprettet. (…) Han nægter i praksis at behandle sin livsledsagerske som 
sin jævnbyrdige, og hun besvarer hans mangel på tillid med en aggressiv holdning” 
(De Beauvoir, 1965, 372). 
Hun udfordrer sin mand, ved at betvivle hans menneskelige kompetencer og skyde 
med skarpt mod hans ego, som en slags hævn for den manglende tillid. 
Mange har beskyldt Antichrist for at være kvindefjendsk, og kvindens karakter er 
blevet kaldt ond, psykotisk og i visse tilfælde, i ledtog med djævelen.  
Vi vil ikke modsige disse påstande, men blot belyse årsagerne til hendes opførsel. 
Man kan konkludere ud fra denne analyse, at kvinden ikke har haft gunstige forhold 
for at tackle sin sorg, som hun har haft brug for.  
Mandens handlinger har fastholdt hende i rollen som kvinde, et objekt, i stedet for at 
lade hende være menneske, og dermed møde hende på et ligeværdigt plan, som to 
individuelle subjekter.  
Dermed ikke sagt at manden har drevet kvinden ud i ondskab, men han har spillet en 
væsentlig rolle i hendes udvikling. Dette faktum finder vi relevant i det henseende, at 
fremstillingen af kvinden i Antichrist, ikke nødvendigvis knytter sig til kvindens 
natur, men ligeså vel til hendes omgivelser. Før man konkluderer, at Antichrist er 
kvindefjendsk, må man undersøge hvilke faktorer der spiller ind på kvindens 
handlinger. Man kan endda tale om, at kvindens handlinger er berettiget på baggrund 
af, hvad manden udsætter hende for. Filmen kan derved opfattes som en hyldest til 
kvinders rettigheder. Det er blandt andet på baggrund af dette, at man kan 
argumentere for at filmen kan opfattes direkte kvindefrigørende. 
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Konklusion 
På baggrund af vores analyser kan vi konkludere, at der for publikum er en oplagt 
mulighed for at tillægge filmen egen tolkning.  
Med receptionsanalysen kom vi frem til, at det stereotype kvindebillede fra 
hollywoodfilmen samt Lars von Triers skildring af kvinderne i Guldhjerte-trilogien, 
har skabt en forventning til afbildningen af den kvindelige hovedperson. I Antichrist 
er karakteristikaene ved kvinden en tydelig modsætning til publikums forventning. 
Det har affødt en stærk reaktion hos modtagerne, og resulteret i at nogen har set 
filmen som kvindefjendsk og andre frigørende. Tager man i betragtning at forfatteren 
er død, som Roland Barthes hævder, er det helt op til publikum selv at fortolke 
filmens betydning. Netop fordi at tolkningen afhænger af hvert enkelt individs 
verdensbillede, skabes denne tvetydige reception.  
Wolfgang Iser beskriver en ubestemthed, som forstås ved den fiktive verdens 
fremstilling af et objekt. Objektet er genkendeligt fra publikums virkelige verden, 
men fordi det er fremstillet i en ukendt form, lægges der op til, at modtageren selv må 
bestemme betydningen af objektets fremstilling. Disse ubestemtheder som også 
skabes i form af de filmiske tomme pladser, skaber en forvirring hos modtageren, 
som ikke umiddelbart pålægger filmen en entydig betydning. Ubestemtheden bliver 
til sidst i filmen bestemt og forstærker dermed forvirringen yderligere. Dermed 
tvinges publikum til at revurdere deres foreløbige tolkning af filmen.  
Flashbacket til sidst i filmen, der viser at kvinden ser barnet falde ud, kan opfattes 
som kvindefjendsk. Antager man derimod, at kvinden kun i sine egen fantasi, ser 
barnet falde ud, vil det ikke være en direkte kvindefrigørende opløftning, men det 
afbekræfter det fjendske kvindesyn, og dermed forstyrres publikum yderligere i deres 
tolkning.   
Antichrist, som hører under horror-genren, opfylder ikke alle genrens kendetegn, men 
er nærmere en kontroversiel udgave. Der sker et brud med modtagerens forventning 
til denne genre, og dette forstyrrer muligheden for en entydig tolkning. 
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Instruktørens brug af den registrerende fortæller, undgår at tillægge filmen en bestemt 
synsvinkel. 
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Perspektiverende diskussion 
 
I diskussionen vil vi belyse de faktorer, der afgør om filmens kvindesyn er fjendsk 
eller frigørende.  
Den bibelske intertekstualitet sender klare signaler om, at filmen bør opfattes 
kvindefjendsk. Mandens sammenligning med Kristus, giver ham en ophøjet position i 
forhold til kvinden. Det glorificerende lys er særligt med til at ophøje mandens status. 
Ydermere kan kvinden ses som Antikrist, da hun til sidst i filmen bliver udslettet af 
Kristus. Syndefaldet understreger kvindens underdanighed i forhold til manden. 
Tolker man filmen ud fra et kristent synspunkt, er det fjendske kvindesyn den eneste 
mulige tolkning. 
I berettermodellen er dyrene mandens hjælpere og dette understreger mandens 
dominans over kvinden. Dyrene spiller en rolle for filmens udfald. Det ville ikke have 
været muligt for manden at dræbe kvinden, hvis ikke dyrene havde hjulpet med 
befrielsen fra slibestenen. Udfaldet af filmen ville dermed have været en anden. 
Mandens henrettelse af kvinden, kan ligeledes medvirke til en kvindefjendsk 
opfattelse. Referencen til middelalderens hekseafbrændinger, er tydelig i denne 
scene. Det er ikke henrettelsen alene der skaber den fjendske opfattelse af 
kvindesynet, men også den sammenligning der drages med kvinden som heks. 
Særligt kvinder har fundet dette undertrykkende, og forargedes over dette.  
Vi har i vores opgave overvejet, at manden og kvinden repræsenterer det rationelle og 
det instinktive. Dyr er drevet af instinkterne, mens mennesket styres af det rationelle. 
I Antichrist er kvinden styret af det instinktive, som dyret, hvilket lægger op til en 
kvindefjendsk tolkning. 
Faktummet at manden overgiver sig til det instinktive, kan opfattes som kvindens sejr 
til trods for hendes død. Slutningen bliver ironisk på grund af denne paradoksalitet. 
Kvinden har forgæves prøvet at provokere det instinktive ud af manden hele filmen 
igennem, men dette lykkes først til sidst. Kvindens sejr tegner et kvindefrigørende 
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billede af filmen. Epilogens ansigtsløse kvinder, der går mod manden, kan 
symbolisere det instinktives overtagelse af rationaliteten. Dette bekræfter den 
kvindefrigørende pointe. 
Som nævnt i konklusionen, er der flere steder i filmen, som medvirker til en tvetydig 
tolkning. Et eksempel på dette, er opfattelsen af manden og kvinden, som to sider i 
mennesket. Dette menneske kan ikke tillægges et bestemt køn, fordi det ikke 
optræder som en synlig figur i filmen. Dette faktum betyder også, at der til sidst i 
filmen ikke vil være et sejrende køn og man ville ikke kunne bestemme om filmen er 
kvindefjendsk eller frigørende.  
Kastrationen af både manden og kvinden, forhindrer ligeledes udnævnelsen af et 
sejrende køn, fordi de begge står kønsløse tilbage. I denne optik vil det altså ikke 
være en henrettelse af kvinden, men af den instinktive natur.   
Udfaldet af kampen mellem det rationelle og det irrationelle er bestemt ud fra om 
man tolker slutningen som ironisk eller ej. Hvis man, med manden som repræsentant 
for det rationelle, udelukker ironien og tolker slutningen bogstaveligt, vil det skabe en 
kvindefjendsk afbildning. Manden hyldes for drabet på kvinden og fremstilles som en 
såret helt. Ser man slutningen som ironisk, latterliggøres manden i en overdreven 
heltefremstilling. Derved skabes et frigørende billede, fordi manden opgiver sin 
rationalitet og kvinden sejrer.  
I prologen og epilogen høres Händel sangen for første gang. Ser man sangen som en 
klagesang fra manden, der retfærdiggør hans drab på kvinden, kan bekræfte den ironi 
slutningen kan tilskrives. Dette vil signalere kvindefjendskhed. Antager man derimod 
at kvinden er afsender af sangens ord, som er et udtryk for hendes undertrykte 
skæbne, vil det retfærdiggøre kvindens grusomme handlinger mod manden. Dermed 
vil en kvindefrigørende tolkning være oplagt.  
Med en perspektivering til vores verden, vil kvinden fremstå som det svage køn, da 
vores verden primært er styret af rationalitet. En sådan sammenligning kan have 
medvirket til en kvindefjendsk opfattelse. 
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Mandens behandling af kvinden kan ligeledes forstås tvetydig. Kvinden ender i en 
neuroselignende tilstand på grund af denne behandling. Ser man manden som den 
ansvarshavende for dette, vil hendes hævn betragtes som en hyldest til kvinders 
rettigheder. Dette kan anlægge en kvindefrigørende tolkning. Har manden ubevidst 
drevet kvinden ud i denne tilstand i sin overbevisning om at det var det bedste, vil 
tolkningen af filmen i stedet være kvindefjendsk, da kvindens handlinger fremstår 
uberettigede og onde.  
Kvinderne i Triers Guldhjertetrilogi er en diametral modsætning til kvinden i 
Antichrist. Kvinden i Antichrist kan ses som et oprør fra Guldhjertetrilogiens 
altopofrende gode kvinde. Trier tillader nu kvinden at indeholde flere facetter, end 
hun hidtil har fået lov til i den filmiske verden. Derfor kan filmen opfattes 
kvindefrigørende. Hvis det i stedet er Triers opgør med kvinder som entydigt gode, 
vil filmen tilskrives en kvindefjendsk dimension. Det er svært at se det gode i 
kvinden i Antichrist, hvorfor det kan tyde på et had til kvinder. 
 
Filmens tvetydighed og de mange reaktioner, denne har frembragt stemmer overens 
med Triers eget ønske om filmens modtagelse: 
”Det er helt perfekt, sådan skal det være” (Citat Lars von Trier) 
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Referater 
 
Abstract 
I denne rapport har vi valgt at beskæftige os med Lars von Triers seneste film, 
Antichrist. Vi blev inspireret af den diametrale debat om filmens kvindesyn, og 
udvalgte derfor to artikler der var repræsentanter for hver pol i debatten. Den ene 
mener, at Antichrist er kvindefjendsk, den anden at den er kvindefrigørende. Vi 
brugte receptionsanalysen til at behandle modtagelsen af filmen. Den filmiske 
analyse brugte vi til at se på virkemidlerne og dramaturgien. Ydermere har vi anvendt 
psykoanalysen til at granske ægteparrets gøren og handlen. Her er Freud en 
gennemgående teoretiker. Vi valgte at bringe en bibelsk vinkel på opgaven, der i 
filmen er en gennemgående intertekstualitet. Ud fra disse analyser kunne vi 
konkludere, at Antichrist er, hvad modtageren vælger at gøre den til.  
 
Engelsk resumé 
For our assignment we chose to look at Lars Von Trier's movie Antichrist, which has 
received a lot of criticism for being extremely misogynistic. There are those who 
insist that the movie is anti-women and others who claim that it is a feminist movie. 
With different analytical tools we wanted to dig deeper into the movie to see if we 
could find elements that could determine Antichrist’s in either direction. 
We started by looking at two articles from the Danish newspaper Politiken, which 
express opposite opinions as to what the movie message is. In Christian Braad 
Thomsen's article “Antichrist på Briksen” he defends Trier and is critical of the male 
character in the movie, seeing him as the reason why she reacts as she does. He also 
believes that the movie portrays the man, and not the woman, as evil. Elisabeth 
Møller Jensen argues in the other article, “Brænd Heksen”, by another view she 
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believes that Von Trier portrays the woman not only as evil, but also as a witch who 
completely, ruthlessly tortures her son. 
After which we looked at the woman's role in movies through the 20th century using 
feminist film theory on the evolution of womens’ roles in Hollywood movies. To do 
this we used Anne Jerslev’s article, “Når køn gør en filmisk forskel”. She describes 
the film industry revolutionized how we look at women, as it changed audiences’ 
stereotypical views of male and females roles.  
Next we used to look at this relationship between the reader and the text using “The 
death of the author” article by Roland Barthes and Wolfgang Iser's text “Tekstens 
appelstuktur”. Barthes believes that the interpretations of the movie cannot be found 
with the author, but only by individual audience members. For Iser, the text leaves 
the reader undecided and the reader can only use his or her own experiences to find 
out what the meaning of the text, or movie, is.  
We then look at Antichrist as a horror movie and what elements Von Trier used in the 
movie to play by the rules that exist in the horror genre. We also explained the 
connection between the genre and it's audience using Rikke Schubart's analysis in her 
book “I lyst og død”.     
 After which we wrote about the historical evolution of 20th century women, looking 
at how women have been portrayed throughout the different phases of movie history. 
This was followed up by an introduction to Von Trier's earlier movies and how the 
women were portrayed in those. 
We employed the Hollywood and Actant models to show and analyze the 
dramaturgical aspects of the movie and to make a detailed analysis of the prologue 
and epilogue.  
We then studied the biblical elements in the movie using the New and Old Testament 
to find different places where the male character could have references to Jesus and 
more generally to find other possible biblical connections.  
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We also looked at the movie from a psychoanalyst point of view, using Freud's 
theories on defense mechanisms, his conflict theory, and the pleasure and reality 
principle. With these, we made an introduction to Freud's use of these and then made 
a character analysis of the male and female roles in the movie. To put Freud's theories 
in perspective we studied “The Second Sex” by feminist philosopher Simone De 
Beauvoir, who in her work discusses the nature of the female role and liberation 
using the concepts of transcendence and immanence.   
Finally we gathered all our analyses and have come to the conclusion that there is no 
clear cut “right answer” or correct interpretation as to whether or not Antichrist is 
misogynistic or liberating. There are many ambiguous elements that could point in 
either direction, therefore it is up to the individual movie-goer to decide what he/she 
thinks or feels.  
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Projektforløb 
 
I starten af vores projektforløb var vi alle meget motiverede, og havde hver især en 
masse ideer om hvor projektet skulle føre os hen. Vi brændte meget for det, og kunne 
ikke vente med at komme i gang. Denne umiddelbart positive gejst, viste sig dog at 
spænde ben for os selv. Vi havde nemlig meget svært ved at bestemme os for en 
konkret retning, og der var utrolig mange områder af Antichrist, vi ønskede at dække. 
Dette endte med, at vi havde svært ved at bestemme os for det konkrete fokus, hvilket 
betød at vi brugte uanede mængder af tid, på at få klargjort dette fokus. I sidste ende 
betød dette, at vi kom meget sent i gang med den reelle skriveproces. 
Men gejsten fejlede heldigvis ingenting, og alle gruppens medlemmer var, trods den 
langsomme opstart, stadig meget motiverede for at lave et rigtig godt projekt. 
Meget tidligt i forløbet drog vi på hyttetur i Holbæk. Dette havde vi set frem til i 
nogen tid, og vi havde regnet med at få en masse fra hånden i løbet af den weekend. 
Dog fandt vi dagen inden ”afrejse”, ud af at vi skulle aflevere et produkt til 
opponentgruppen, hvilket satte en stopper for vores reelle skriveproces. Vi fik således 
ikke produceret tekst til vores egen opgave, men dét at skulle præsentere vores ideer 
for en anden gruppe, klargjorde og indkredsede vores fokus og vores forhåbninger for 
os selv, og viste sig at være et vigtigt skridt. På hytteturen fik vi, udover at blive 
rystet godt sammen, også uddelegeret de forskellige arbejdsområder indenfor 
projektet. Så selvom vi teknisk set ikke fik skrevet på vores rapport, følte vi os efter 
hytteturen, rustet til at gå i gang for alvor. Og vi havde vigtigst af alt, alle seks, stadig 
blod på tanden efter at komme i gang. 
Så kom dagen, hvor vi skulle til midtvejsevaluering med opponentgruppen. Vi havde 
på forhånd, også under hytteturen, en mindre modstand mod denne dag, da vi forudså 
at det ville være tidsspilde og at vi hellere ville i gang med opgaven. Men det viste 
sig at være utroligt givende for os alle. Det, at skulle sidde og forsvare sine ideer og 
synspunkter, afgrænsede og understregede vores fokus for opgaven yderligere. 
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Vi var nu klar til at gå i gang for alvor. Det startede dog, trods rimelige ideer om 
fokus og mål, med at være en noget rodet proces. Vi arbejdede meget decentralt i 
starten, da vi læste ikke de samme tekster, og det var derfor svært at holde samme 
fokus. Alle var så optagede af hver deres uddelegerede område, at vi ikke kunne 
overskue at skulle sætte os ind i hinandens stof, og læse tekster som ikke umiddelbart 
var relevante for vores eget område. Men vi blev heldigvis enige om, at vi til en vis 
udstrækning, skulle læse de samme tekster. Det tog meget tid at læse de mange 
tekster, og til vores gruppemøder gik der også lang tid med at få gennemgået de 
pågældende tekster. Det viste sig imidlertid at have været besværet værd, da vi 
yderligere fik indkredset både opgavens fokus og vores eget. Det skabte en større 
enighed, samt et mere afrundet indtryk af opgaven. 
 
I løbet af processen var vi meget tilbøjelige til at spørge Kristoffer om hans mening. 
Vi søgte herigennem en form for anerkendelse og et ønske om at få at vide om vores 
tanker var noget værd. Det viste sig dog at Kristoffer – retmæssigt i sin rolle som 
vejleder – lod meget være op til os selv. Dette var meget frustrerende i starten, da vi 
var meget usikre, og savnede klare linjer for vores projekt. Det viste sig dog hurtigt 
som noget positivt, da det tvang os til at udvikle større selvstændighed. 
 
En anden udfordring har været at vænne sig til studieformen. Det var nyt for os alle, 
at man selv skulle disponere sin tid. Dette betød at vi har haft en del mindre 
konstruktive møder. Vi har alle været vandt til en studieform, hvor der indgik en lærer 
som tovholder. Men nu skulle vi selv sørge for at få det bedste ud af den tid, vi havde. 
Vi havde tendens til at småsludre, både om private ting, men også om opgaven. Med 
dette menes der, at i stedet for at arbejde konstruktivt og koncentreret, cirklede vi 
stadig rundt om emnet ”Antichrist”. 
Det var også først i sidste halvdel af forløbet, at vi fik helt styr på præcis hvilke 
teorier vi ville bruge. Dette havde været en stor fordel, at få på plads fra starten, så vi 
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ikke cirklede i alle mulige retninger, uden mål. 
Det havde været meget mere konstruktivt, hvis vi fra gang til gang aftalte en 
dagsorden, for næste møde. Det blev vi bedre til sidst i projektforløbet og har lært at 
det er en meget stor fordel. 
Vi har haft spildt en del af den tid vi har haft med Kristoffer, på at definere vores 
problemer. Dette lærte vi sidst i forløbet at få styr på, inden mødet med Kristoffer, 
hvilket resulterede i et meget mere konstruktivt møde. 
Når vi ser tilbage på forløbet, kan vi se, at det havde været en stor hjælp hvis vi fra 
starten havde en gruppekalender, hvori vi kunne opskrive deadlines og 
mødetidspunkter. Vi fandt dog hurtigt på at lave en gruppe på Facebook, men af den 
ene eller anden grund, fungerede det ikke helt efter planen. Det var ikke alle, der var 
lige flittige til at logge på Facebook og rucmail, hvilket resulterede i at nogen udeblev 
fra møder eller havde misforstået dagsordenen. 
En anden ting, som har krævet tilvænning for de fleste, er gruppearbejdet og særligt 
hinandens forskellige arbejdsprocesser. Folk arbejder forskelligt, hvilket til tider har 
været en stressfaktor. Nogle går i gang med det samme og bruger lang tid på deres 
produkt, mens andre er gået sent i gang og skrevet det hurtigere. Det har været 
stressende at ikke alle var samme sted i processen, og flere har været bekymrede for 
om det hele kunne blive færdigt. 
Det hele blev heldigvis færdigt, og så endda i god tid. Det var dog ikke alle der var 
lige motiverede mod slutningen, hvilket har været ærgerligt. Det var også forskelligt, 
hvor meget tid, folk har brugt på projektet, hvilket har været frustrerende for de som 
har brugt rigtig meget. Ligeledes er det ikke alle der har været indstillede på at sidde 
sammen i mange timer, når det blev nødvendigt. Dette har indimellem resulteret i 
dårlig stemning, hvilket har været rigtig ærgerligt. 
Vi har alle i starten været alt for opmærksomme på, at der som skulle skrives, skulle 
være af høj kvalitet. Dette gjorde skriveprocessen meget langsommelig, og uholdbar. 
Vi lærte heldigvis, at alt der bliver skrevet, alligevel skal redigeres adskillelige gange. 
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Det handlede derfor bare om at komme i gang, og at det var bedre at få skrevet noget, 
som muligvis endte i papirkurven, end slet ikke at få skrevet noget, af frygt for lavt 
kvalitetsniveau. Det er jo netop en af fordelene ved gruppearbejde; at man kan 
hjælpes ad om at trække opgaven op på rette akademiske niveau. Da vi for alvor 
indså dette, kom der hurtigt gang i skrivningen og sideantallet steg hurtigt. 
Vi havde fra starten af forløbet aftalt, at man skulle bede om hjælp hvis man stødte 
ind i problemer. Kodekset var, at det ikke skulle være pinligt at være gået i stå, eller at 
indrømme når noget var svært. Dette har vi alle benyttet os af, og været meget glade 
for.  
Projektet har vist sig at være en stor udfordring, og det er kommet bag på mange af 
os, hvor meget frustration og søvnløshed, det har medfødt. Men det har været en 
rigtig spændende udfordring, og vi fortryder ikke at vi valgte emnet. Vi er enige om 
at det har været en stor mundfuld, da der ikke er skrevet om vores emne før, men 
dette har også været med til at holde vores engagement højt. Vi har på intet tidspunkt 
kedet os i processen, da vi selv har lært en masse nyt. 
Det har som sagt været udfordrende, og frustrationerne til trods, et meget givende og 
selvudviklende forløb, som udmundede sig i et klimaks af format, da vi endelig var 
færdige. 
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